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Metsätaloudelliset k pra i te ai n mietinnöt 
vv». 1842-1960. /
Mietintöjä on luettelossa n. 375 kpl*
Metsäkirj astoss a olevat ovat merkityt hyllyimme ro 11 a., 
k-kirj ain tarkoittaa, että se on ko. hyllyn kotelossa. 
Kirjain E tarkoittaa} että mietintö on Eduskunnan kir­
jastosta., Y-ki rj ain, että se on Yliopiston kirjastosta 
saatavissa.. Monisteet ovat merkityt kirjaimella m»
Komi tean puheenjohtaja on merkitty kirjai­
milla Pj.,.sihteeri kirjaimella B\
11842:1 Komitebetänkande. Skogslagning. Hfors 28.2.1842. 52 s.
Y Pj. Carl af Heurlin.
1859. Kertomus Keisarilliselle Suonien Senaatille Kuninkaalli-
VS~-ö seita Sachsenin Ylä-metsäneuvokse1 ta Wapaaherra von
Berg'ilta, koskeva Suuriruhtinaanmaan metsiä. 63 s. Hgissä 
18.8.1858. Edmund von Berg, Wilhelm von Berg.
1860:2 Från den för revision af författningarne rörande boställs-
15.2 vården nedsatte komi te. Hfors, 1860. 35 s. 2.4. 1860-15.9.
1860i Joh. Gabr. von Bonsdorff.
1860:3 Underdånigt förslag till förordning om sågverks anläggan-
15.2 de och begagnande. Hfors 1860. 14 s. Pj. C.C.W. Gylden.
17.9.-19.10.1860. ‘
1863:2 Förslag till landmäteri-statens oinbildning, Hfors 1863.
150 s. 3.1.-13.12.1862. P j . C.W. Gylden.
Förslag till ett underdånigt Betänkande om hushållningen
15 .2 : ned landets ,skogar. 442:: s. ^
1865 Kommissionens för undersökning af .kioiiöskogsrne i Finland
• • V15.2 underdaniga berättelse om kommissionens^verksamhet under
hösten år 1865. P j . Carl von Kraemer. Hfprs 2.11.1365. 19 s
186^'i Suomenmaan ruununmetsien Tarkastuskomisionin alamainen •
15.2 matkustuksistansa kesällä vuonna 1866 ruununmetsissä/ 
.Hämeenlinnan, Turun ja Porin sekä waasarx . lääneissä .ynnä. 
osassa Oulun lääniä ja silloin tehdyistä\havainnoistansa. 
Hki 1867. 76 s. Hgissä ja Oulussa, jouluk. 1866.
Carl von Kraemer.
18 67.' \ ' Suomenmaan ruununmetsien Tarkastuskomi sionin Alamainen
15.^ ' kertomus matkustuksistaan kesällä vuonna 1867 ruununmet­
sissä Kuopion-jja osassa Oulun lääniä, la. silloin tehdyis­
tä havainnoistaan. Hki 1872. Hgissä. ja Oulussa, Joulukuus­
sa 1867. Carl von Kraemer, 59 s.
^Jvwv~-— V .—

















Suomenmaan ruununmetsien Tarkastuskomisionin alamainen 
kertomus matkustuksistaan kesällä vuonna 1868 ruununmet- 
sissä Kemin met-säkatsastusalueessa ja silloin tehdyistä 
havainnoistansa. Hki 1872. Hgissä. ja Oulussa, Joulukuussa 
1868. Carl von Kraemer. 26 s.
Suomenmaan ruununmétsiävyafctenrssététunttarkastuskomi sio­
nin lopullinen lausunto ja ehdotus. Hki 1872. 53 s. Pj.
Carl von Kraemer,
Ifrån Komiten för bedöraniande af frågan om befarad öfver- 
afverkning i Finlands skogar. Hfors 16.10.1873-14.3.1874.
Pj. C.J. Jägerhorn, Siht. Wilhelm Lavonius 14. s.
Underdånig reservation af Kanslirådet Ä.W. Liljenstrand,s42-49. 
Underdånig reservation: af Öfverforstmästaren C.E. Rancken
och Fors tmästaren J.H. Thome, s. 50-51.
Underdånig reservation af Rusthållaren Johan Maunula, s 52
Underdånigt förslag till nödig förordning om mantalskrift~ 
ning i Finland. Hfors 1875. 20 s.
Underdånigt förslag till förordning angående fiskevattens 
skyddande mot förorening medels skadliga ämnen med der- 
till hörande motiver och bilagar. Hfors 1875. 19 s.
Utlåtande, afgifved af bostä1lsinspektörerne i landet, 
angående särskilda, kronans boställen och deras vård rö­
rande angelegenheter, vid möte i Helsingfors år 1879.
Hfors 18.3.1879. 66 s. Pj. K von Troil.
Siltä komitealta, joka armossa on asetettu valmistamaan 
ehdotusta uudeksi yleiseksi metsälaiksi Suomenmaalle.
Hki 1884. 56 s. 1.3.1876-14.6.1879. Carl von Kraemer.
Komitea, joka asetettiin tutkimaan valtion rautateiden 
liikennettä raha-asialli sei ta ja teknilliseltä kannalta.
Hki 16.4.1881. 131 s. Pj. G. Strömberg, siht. C.B. Feder-
ley. Sis: ratapölkkyjen, halkojen ja puiden kulutus vuo­
sittain.
Komitealta, joka on asetettu tekemään ehdotusta suunni­
teltuihin asetuksiin maan eroittaraisesta. Hki 31.1.1880.

















1 Liikahakkauksesta Suomenmaan metsissä. (Ehdotus metsälaik­
si Suomenmaalle.) Hki 1883. 49 s. 27.5.1881-17.3.1883.
P.J. A.E. Arppe. -
13 " Alamainen ehdotus, mihin suuntaan Riihimäen-Pietarin ra­
dalta rautatie Mikkelin ja Kuopion kaupunkeihin olisi 
sopivimmin rakennettava, sitä varten asetetun komitean 
tekemä. Hki 1884. 54 s . Pj. J.V. Johnsson.
12 Ehdotus Suomen Suuriruhtinaanmaan Rikoslaiksi'. Hki 1884.
-mrSr s. Pj. J.D. Dahl.
14 Keisarilliselle Majesteetille, siltä komissioonilta, jonka 
toimena on ollut tutkia niitä asianhaaroja, mitkä voivat 
vaikuttaa haitallisesti lunastettujen lahjoitusmaiden 
asukasten taloudelliseen asemaan y.m...Hki 1884, 38 s. 
Viipurissa 1.2.1884. Siht. F.M. Antell.
9 Alamaiset ehdotukset Suomen Suuriruhtinaanmaan Rikoslaiksi
Hki-1884. 4^1 s. Pj. J.D. Dahl.
2 Karjalan ..emäradån tulevaisénlsuunnan tutkimistä-varten 
asetetulta komitealta. Hki 1887. 74 s. Viipurissa 3.3.1887 
Pj. Fr. Thesleff.
3 Komiteanmietintö, joka koskee karttapaperin tarkastusmak-
son, niin myös soti 1ashuone- sekä vaivais- ja työhuone- 
maksojen suhteen voimassa olevien asetusten uudistarkas- 
tusta. 23.12.1385- <1^$ ^ Pj- Aksel Tavaststjerna.
7 Hiistä periaatteista, joita olisi noudattaminen Maanmittaus-
jako- ja verotus-asioita koskevaa lainsäädäntöä uudistet­
taessa. Hki 1887. 207 s. 21.4. 1884— . 10. 1886. Pj. F. Fors­
ström, s. Rudolf Erenius.
7:IV Keisarilliselle Majesteetille ehdotus taloudelliselta puo­
lelta soveliaimmasta ja edullisimmasta suunnasta Turun-Tam- 
pereen-Hämeenlinnan radalta Porin kaupunkiin menevälle rau­
tatielle antamaan, asetetulta komitealta aiamraaisimmas ti.





















3 Kruunun yhteis- ja liikarnaitten käyttämisestä voimassa ole­
vien asetusten■tarkastusta varten asetetulta komitealta.
Hki 1888. 107 s. 28.2.1887-4.2.1888. Pj. A. Järnefelt,
s. Rudolf.Erenius.
3 Siltä komissioonilta, joka on asetettu Jyväskylästä, johon­
kin paikkaan Waasan rataa johtavan rautatien taloudellises­
sa suhteessa edullisimman suunnan selvittämiseksi. Hki 1890. 
66.s. Nikolainkaupungissa 14.12.1889, Pj. H.E. Gummerus.
3w Sahapui tten Suomen kruununmetsistä myymisen ehtoja koske-
vain säännösten tarkastusta varten asetetulta komitealta. 
Hfors 1891. 39 s. 31.3.1890-24.1.1891. Pj. And. Joh. Malm­
gren, s. K.J. Stålberg.
9 Siltä komitealta, joka on asetettu taloudellisten ja liike-
olojen selvittämistä varten Päijänteen pohjoispuolisten 
vesistöjen seutukunnissa. Hki 1891. 66 s. Hgissä 17.10.1890.
Pj. Ossian Bergbom.
4 Komitealta, joka on ollut asetettu tekemään ehdotusta maan 
maanviljelyskouluiaitoksen uudestaan järjestämiseksi. Hki 
1891. 212 s. 7. 11.1889-19.12.1890. .P j .' C . A ...'Zitting.
5 Komitealta, joka on asetettu tekemään ehdotusta, lainsäänr-
nöksiksi vesioikeudesta. Hki 1894. 160 s. 1.10.1889-27.5.1893
pj. Aug. Fr. Hilden.
8 Ehdotus johtosäännöksi Suomen maanmittarikunnalle. 81 s.
2,1 < i ^   ^■ S *
15 Komitebetänkande angående höjandet af mosskulturen i landet.
Åbo 1893. Tammerfors, den 18 Mars 1893. Pj M. von Haartman, 
s. Bengt Lille. Förslag till Reglemente för Mossodlinga- 
stationerna i Finland, s. 12.
7 Ehdotuksen laatimista varten vesioikeutta koskeviksi laki-
säännöksiksi asetetulta komitealta, Hki 1895. 189 s. 13.6.
1895. Pj. K.W. Sulin, s. T.J. Boisman.
7a K.V . Sulin: Keisarilliselle majesteetille entiseltä puheen­

















maan ehdotusta vesioikeutta koskeviksi uusiksi lakisäännök­
siksi. Hki 1896, 6 s. Ikaalisissa 20.3.1896. (No 130, 15/6
1896. Kulkulaitostoimik.).
5 ' Maarekisterikö!».! tealta. Hki 1896. 27 s. 28.10.1895-22.2.
13 96. Pj. Rudolf Erenius.
llT Keisarilliselle Majesteetille voimassa olevan metsästys­
lainsäädännön tarkastusta verten asetetulta komitealta.
Hki 1896. 105 s. 10.2.1868-13.3.1896. Pj. G. Aminoff.
21 Komisionilta, joka on ollut asetettuna tutkimaan Oulusta
.tahi läheisestä kohdasta Oulun rautatiellä Gulunjärvelle kul 
kevan rautatien taloudellisessa suhteessa soveliainta suun­
taa. Hki 1896. 13 s. Oulussa 5.10.1895. Pj. And. Joh.
Malmgren, s. J.A. Levonius.
2 Laki-ehdotuksen tekemistä varten maan vuokrauksesta maalle
asetetulta komitealta. Hki 1897. 123 s. 20.2.1393-26.1.1897,
Pj. Nils Grotenfelt, s. Karl Söderholm.
4 Keisarilliselle Majesteetille kalastuskomitealta alamaisim-
. raasti. Hki. 221 s. 3.12 . 18.95-6 . 4 . 1393 .. Pj ''Julian Serlachius.
5 Yksityismetsäin tutkimista verten asetetulta komitealta.
Hki 1898. 75 s. 17.3.1897-4.12.1897. Pj. W . Nysten s.
P.W. Hannikainen.
18 Erinäisten rautatiesuuntien taloudellista tutkimusta varten 
asetetulta komitealta. 134 s. 28.5.1897-9.5.1898. Pj. Kuo­
pion läänin kuvernööri, vapaaherra G. Aminoff. (Karjalan 
rata.).
Mietintö No 2. Puheenjohtajaksi E.G. Paimen Hki 13.5.1899. 
190 s. Hki 1899.
Mietintö No 3. 35 s. Hki 30.5.1899. Pj E.G. Paimen.
4 Yksityismetsäin tutkimista varten asetetulta komitealta.
Hki 1900. 466 s. Pj, Karl v/oldemar Nysten ja 1899 Achilles 















5 Komitealta, joka on asetettu antamaan lausuntoa niistä 
periaatteista, joihin valtion metsätalouden tulisi perus­
tua. Hki 1901. 300 s. 2.3.1896-9.12.1899. Pj. A.J. Malmgren, 
1897 G.E. Fellman, s. P.W. Hannikainen.
6 Komitealta, joka on asetettui.antamaan lausuntoa valtion- 
rauteitten polttoaineen ja puutavarain tarpeen täyttämi­
sestä. Hki 1902. 147 s. 15.3.1901-23.11.1901. Pj. Ernst 
Wrede, s. P.W. Hannikainen.
12b Kruununmetsämaitten 'asuttanisesta. (Tilattoman väestön 
alakomitea. Hiet. No'2;).Hki 1901. 384 s. 25.5.1901- 
20.4 .1904. Alakomitean joht. ja siht. Gebhard, Pj. Werner 
Hjelraraan.
J.H. Vennola: Maanomistus Suomen Maa1ai s känni s s £,2, 1917.
561 s.
1 Komitealta, joka on asetettu järjestämään laivaliikettä 
jäätyneissä vesissä. Hki 1903. 81 s. Hki 13.12.1901-
6.'3 r 19037 , Pj . J.N. Lang, Joh. Uggla, s^ .s , haitat kalastuk­
selle ja- liikenteelle ym. '
2 Komitealta, joka on asetettu tekemään ehdotusta yleisestä 
muodollisesta järjestyksestä Suomen maanviljelys- ja talous- 
seuirujen tileille ja vuosikertomuksille. Hki 1904. 39 s.
Pj. Aug. Malm, s. Juho Genets.
3 Komitealta Lapinmaan taloudellisten olojen tutkimista 
varten. Hki 1905. 463 s. 17.1.1901-6.4.1904. Oulussa,
Pj Otto Savander.
2 Mietintö, jonka on antanut Mustialan emätilan ja opiston
Talouden sekä Mustialan torppain tilusten järjestämistä 
tarkoittavan ehdotuksen tekemistä varten asetettu komitea. 
Hki 1906. 87 s. Mustialassa 14.12.1905. Karl Enckell, Erkki 
Hällström, Evert von Konov, s. Einar Böök.
1906:8 Komitealta, joka on asetettu tutkimaan puutavaraliikkeiden
15.2 maanostoja. Hki 1906. ^08~s. 30.5.1902-11.12.1905. Pj.












7 Yksityismetsänhoidon edistämistyön järjestämiseksi asete­
tulta komitealta. Hki 1907. 87 s. Hgissä 28.9.1907.
Pj Otto Wrede, s. A.Behj. Helander.
16a Agraarikoraite.an mietintö I. Maanvuokralakiehdotus.
Hki 1907. 136 s. 26.4.1906-22.5.1907. Pj. hovioik. ausk.
P". E. ■ Svinhufvud, 22.5. Jorma Castren, s. Heikki Ritavuori.
16b Ehdotus laiksi maanhankinnasta tilattomalle maalaisväes- 
tölle. Hki 1907. 278 s. 2.10.1906-18.7.1907. Pj. Jonas 
Castren, s. Antti Mikkola.
16c Eräitä maanvuokrausta, maanhankintaa tilattomille ja
yhteismetsätaloutta koskevia toimenpiteitä ulkomailla.
Hki 1907. 8-457-1 s. Liite II Agr. Komit. miet. No 2.
Liite III. Ulkomaisia lakeja ja asetuksia maanhankinnasta 
tilattomalle inaalai sväe s tö lie. ym. Turku 1907. 227 s.
28 Keisarilliselle Majesteetille komitealta, joka on asetettu 
laatimaan ehdotuksen johtosäännöksi Suomessa olevien kana­
vien hallintoa ja hoitoa varten ym. Hki. 111 s. 8.11.1906- 
26.5.1907. Pj. Werner Lindberg, s. E. Thesleff, sis: lautta­
usta slv 6 9 s.
5 Ifeuvottelukomi tealta, joka ori asetettu keskustelemaan ja 
lausuntoa antamaan Lapinmaan taloudellisten olojen tutki­
mista varten asetetun komitean mietinnöstä. Hki 1908. 144 s.
15.4-27.4, 30.9-4.111907, Pj. Axel Hugo Sandström, s.
kirjailija G.A. Aclersson.
:9a Erinäisten rautatiesuuntien taloudellista tutkimusta varten 
asetetulta komitealta. Hki 1908. 73 s. 17.1.1907-7.3.1908. 
Pj. Sen. Aug. Ramsay, s. FT. Rolf Thesleff.
:9b Tilastollisia liitteitä erinäisten tautatiesuuntien talou­
dellista tutkimusta varten asetetun komitean mietintöön.
Hki 1908. 101 s. Taulu VI. Kruununmetsät v. 1906.























25 Viipurin läänin raaat aio uskorai sioni . Miet. 1. Salmin kihla­
kunta. Hki 1908. 6-184 s. Pj. Kauppan. Wilhelm Hackman,
s. Viipurin kaup. siht. Varat. Pekka Paavolainen Ryräpäästä.
26 Sa.ma, 2. Karjalan kannas. Viipuri 1909. 6-83 s. Viipurissa
18.8.1909. Pj. Wilhelm Hackman, s. Pekka Paavolainen.
1 Sui fati seilulosakomi teai ta. Hki 1909. 107 s. 23.1.1908-
12.5.1909. Pj. L.W. Fagerlund, s. Alexander Frey.
9 Keisarilliselle Majesteetille Leimasuostuntakomitealta.
Hki 1903. 34 s. 19.2.1908-25.1.1909. Pj."Emil Schybergson,
s. Heikki Ritavuori.
15 Kalastuskomitean alustava ehdotus. Armollinen asetus, joka 
säätää rakennuskaaren 17 ja 18 luvun toisin kuuluvaksi. 
Rakennuskaari. 17 luku. Kalaveden käyttämisestä. 12s.
12 Mietintö, jonka on antanut valtion maanviljelyskoulutilojen
järjestelyä varten asetettu komissioni. 59 s. 3.4.1908-
28.1.1909. J. Erkki Hällström, Ärth. G. Hilden, H.I. Linna.
16 Armollinen asetus, joka sisältää Suomen Suuri ruhtinaanmaan 
Kalastussäännön. Kalastuskomitean alaustava ehdotus. 15 s. 
Rakennuskaari 17 luku. Kalaveden käyttämisestä. 18 luku. 
Kruunun yksityisistä kalastuksista ja yksityisestä kai. 12 s
2 Maanvuokratilaston järjestämisestä. 16 s. Hgissä 17.3.1910. 
Hannes Gebhard, H.G. Paloheimo, K.J. Inberg.
4 Komitealta Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen 
tutkimista varten. Hki 1910. 319-47 s. 11.4.1907-3.6.1909. 
Pj. Lapin kihlak. kruununvouti Axel Hugo Sandström, s. 
tyttökoulun kollega. Bruno Granit-Ilmoniemi.
5 Komitealta, joka on asetettu korkeimman maatalous-,
metsänhoito-, maanmittaus- ja oläinlääkintäopetuksen 
järjestämistä varten. Hki 1910. 115 s. 8.5., 24.7.1908-
25.5.1910. A. Rindell, s. Georg von Wendt.
:7 Maamme pohjoisimpiin osiin järjestettävien suojelusalueit­





















17 Kalastuskomitean mietintö ja ehdotukset. Hki 1911. 247 n.
4.12.1908-17.12.1910. Pj. Rudolf Erenius.
:4 Metsänhoidon parantamiseksi papiston virkataloilla asete- 
tulta asiantuntijakomitealta. Hki 1911. 8-&vs. 25.5.1903- 
13.2.1914. Komiteassa lääninrovacti A.G. Walle, kh. L.Hj. 
Svanberg, kirkonisantä F.J. Pohjankoski, Mh A. Tötterään, 
ylim. mh. kirkollisvirkataloilla A. Lampen. Hgissä Metsä­
hallituksessa P.W. Hannikainen, Rob. Montell, T.A. Heikel, 
Ernst Nylander.
9 Tilastokomitean mietintö 9. Metsänhoitotilasto. 1911. 37 s.
s. Mhall. aktuaari Onni Lönnroth. k <
<v-£- Verokomitean julkaisuja II. Silmäys nykyaikaiseen valtiol­
liseen Tulo- ja varallisuusverotukseen Euroopassa. Kirj.
Karl V/illgren. Hki 1912. 739 s. Pj. Prof, J.H. Vennamo.
3 Komitealta, joka on asetettu toimittamaan taloudellisen
tutkimuksen rautatietä varten Raasulin kylästä Raudun 
pitäjässä Hiitolan asemalle Karjalan radalta vaihtoehtoi­
sesti joko suoraan Kiviniemeltä Hiitolaan tai Käkisalmen 
kaupungin kautta. Hki 1912. 53 s. 17.1.1912.-15.2.1912.
Pj. Aug. Ramsay.
14 Ehdotus uusiksi määräyksiksi suoranaista valtionapua naut­
tivien maanviljelysseurojen vuosikirjoista, tilastokaavak- 
keista ja tileistä. Suomen Maatalousseurojen Keskusliiton 
asettaman komitean mietintö. Hk$ 1912. 87 s.
1 Komitealta, joka on asetettu tekemään ehdotuksia maanvuokra-
! olojen järjestämieeksi. Hki 1913. 14 s. 29.10.1912-5.G.19
Ent. sen. A,0sw. Kairamo ja s. Lk. Kyösti Haataja.
2 Mietintö, jonka on laatinut valtion virkatalojen käyttä­
misen järjestämistä varten asetettu komitea. Hki 1913.
110 S. 18.12.1912— .5.1913. Pj. Rudolf Erenius, s.' Hjalmar 
Oker-Blora.
7 Metsätieteellisen koelaitoksen perustamista varten asete­
tulta komitealta. Hki 1914. 35 s. 22.4.1909-0.12.1913.

















1 Komitealta, joka on asetettu valmistekaan eduskunnan 1912 
vuoden valtiopäivillä hyväksymässä asetusehdotuksessa toi­
menpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi edellytet­
tyjä hallinnollisia toimenpiteitä. Hki 1914. 47 s. 11.7, 
1913-15.5.1914. Sen. Hugo Pvautajjää,, Mh Ylitark. Ernst 
Nylander ja Metsänvartijakoulun johtaja J.Oskari Peura- 
koski.
2 Porolaidunkomisionnin mietintö. Hki 1914.191 s. 15.11. 
1911-14.5.1914. Metsäneuvos T.A. Heikel toim. pj ja siht.
4 Komitealta, joka on asetettu tekemään ehdotuksia maanvuokra-
olojen järjestämiseksi. Hki 1914. 218 s. 29.10.1912.-6.2.
1913. Sen. A. Osw. Kairamo.
6 Tilusrauhoituskomitealta. Hki 1914. 122 s. 24.3.1910-21.10.
1914. Vapaaherra Otto Wrede, s. Hugo Kautapää.
12. Keisarilliselle Suomen senaatille metsähallitukselta.
(Metsänhoito maan ev?nkelisluteri1ai sten seurakuntain 
papiston virkataloilla). Hki 1914. 32 s. 25.5.1909-13.2.
1914. Metsähallitus P.W. Hannikainen, Komit. Pj. F.J. Pohjan­
ko ski.
1 Revisionikomisionin mietintö. Hki 1916. 415 s. Ehdotuksen
laatimista: varten revisioni toimen uudestaanj ärjestämiseksi 
asetettu komisioni. 21. 10.1909-26. 1.1916. Pj. Aug. Stråhl- 
man, s. E.J. Castren. Sis: Metsänhoitolaitos s. 206-226.
5 Kommittén för utredande af frågan huruvida landets skogar
öfverafverkas samt, om så befinnes vara fallet, hvilka 
åtgärder borde vidtagas för att hindra denna öfverafverk­
ning. Hfors 1916. 26 s. Pj. Metsäins. K. Lindberg, s.
Axel Palmgren, vicehäradshö fding.
:3 Komisioni, joka on asetettu laatimaan ehdotusta tarkemmiksi
ja yksityiskohtaisemmiksi määräyksiksi niistä ehdoista, 
joilla valtio avustaa “vesiperä!sten maitten viljelyskun- 
töön saattamista.” . Hki 1917. 34 s. I.A.S, Hallakorpi.
:2 Merenkulkukomitealta. 13.5>1917-6.2.1919. Pj. Gustaf Wrede.
Asetus erinäisten tavaroiden ja aineiden aluksilla kuljetta­
misesta. III. Puulastit. •
11
1919: 6 Komitea, joka on -asetettu tekemään ehdotuksia auokra-
£  < alueiden lunastamisesta annetun lain johdosta tarpeelli­
siksi asetuksiksi ja muiksi toimenpiteiksi. 44 s. IS^-IO. 
1918-1.3.1919. Maanmitt. hali ylitir. Kyösti Haataja.
1919:15 
t  -
Valtioneuvostolle komitealta, joka on asetettu valmista­
maan ehdotusta uudeksi tullitariffilaiksi. 264 s. 1.7. 
1918-22.5.1919. Pj. K.A. Paloheimo, s. tri. L.Harmaja.
Sis: Maahan tuotavat tavarat. III Puutavara- ja palmikoima- 




Suomen Senaatin valtionrautateiden tilaston uudistamista 
varten asettamalta komitealta. 23.2.1912-29.4.1919.
Pj. Aug. Hjelt, Ehd. kulj. tavaran ryhmitykseksi lajiensa 
mukaan. Ryhmä V. Puuteol1isuus.
Asutuskomitean mietintö Ho 2. Asutus- ja asuntotilojen 
omistusoikeutta koskevat rajoitukset. Hki 1919. 62 s.
Hki 3.5.1919. Östen Elfving, Heikki Ritavuori, Ernst 
Nylander, s. U.J. Castren.
1919:22 Komitealta, joka on asetettu laatimaan uutta asetus- ja
15.2 johtosääntöehdotusta metsähallintoa varten. Ilki 1919. 107 s,
16.10.1918-20.9.1919. Prof. A.K. Cajander. Mhall vt. ylitir, 
siht. Mhall vt. notaari ent. senaattori Alfr Liuksiala.
1919: 
t  -
Valtioneuvostolle komitealta, joka on asetettu laatimaan 
ehdotusta kauppatiLastolliseksi tavaraluetteloksi. 126 s. 
13.6.-11.11.1919. Pj. Oskari Autere, s. Aksel Aure.
Sis: A. tuonti, s. 36- XIII Puutavaroita ja puuteoksia.
s.110 XIV Puunkuorta, ruokoa, oksia yms. 
ja niistä valmi stettuj a teoksi a .
B Vienti, s. 107. XIII Puutavaroita ja puuteoksia.
1919:24 Valtioneuvostolle. Komitealta, joka on asetettu valmistamaan
E -  ehdotuksia lää.nien itsehallinnosta, alempiasteisista hal­
linnollisista tuomiois tuimista sekä nykyisten läänien ja 
niiden hallinnon uudestaan järjestämisestä. Hki 1919. 39 s.
19.7.1919-3.12.1919. Pj. Antti Tulenheimo, s. Kaarlo Koski­
ini e 10) Rauhoitusaikojen määrääminen




















30 Laivanvarustuskomitean mietintö No 1. Kauppa- ja teolli­
suusministerille. 25.3. as. komitea laivanvarustuselin- 
keinon elvyttämiseksi. 14.6.1919 Pj. Vuorineuvos Arthur 
Lagerlöf siht..Karl Lagerlöf. Sis: Laivanrakennustoimin-
nan eristämisestä, s. 6. Ohjeet Metsähallitukselle s 11. 
Valtioneuvoston päätös puutavarain myynnistä kruunun met­
sistä 1aivanrakennustarkoituksiin, s IS.
1 Valtioneuvostolle. TyÖsopirauskoraitealta. Hki 1920. 133 s.
23.12.1910-13.10.1919. Pj. Lakit, tri Leo Ehrnrooth, siht. 
esitt. siht. Niilo A. Marinio. Sis: Työnseisaus saha- ja 
■lautatarhatyöntekijäin keskuudessa Kotkassa vuonna 1912.
S. 125., v. 1914. s 12G, Liite III Työnseisaukset Suomes­
sa vuosina 1907-1918.
5 Rautatiehallintokomitealta. 136 s. 1.6.1917-25.3.1920.
Pj. pää tirehtööri B. liuolle, siht E. E. Majorin.
6 Valtion metsämaitten asuttaminen. Hki 1920. 62 s. 1.11. 
1917-31.3.1920. Pj. Ylitir. Östen Elfving, s. Harry Brotherus.
12 Sosiali2ttinisteriöile. Sulfi tspriitehtaiden rakentamisesta.
Ilki 1920. 13 s. Hgissä 16.12.1919. J. Valmari, Erik Hägg­
lund, Onni A. Pyykkö.
13 Metsätieteellisestä tutkimustyöstä ja alemmasta metsä- 
opetuksesta. Valtionraetsäkomitean mietintö 4. Hki 1920.
74 s. Hgissä 14,4.1920. Pj. A.K. Cajander, s. Arvid Borg.
14 Suojärven 1ahjoitusmaakomitean mietintö. Hki 192o. 102 s.
2o.\2AU^  29.4-^20. f ( . C, j .
16 Maan kruununmétsien hoidon ja käytön järjestämisestä.
Valtion rae.tsäkomit. miet. 1. Hki 1920. 388 s. 14.4.1917- 
14.4.1920.- Pj. A.K. Cajander, s. metsäkond. Mauno Pekkala.
19 Komitealta, joka on asetettu tutkimaan eräänlaisten yhti­
öiden ym. maanhankinnan rajoittamista. Hki 1920. 43r-58-l 


















12 Mietintö netsästyslainsäädännön uudistamista varten ase­
tetulta komitealta. Hki 1921. 203 s. 4.7.1918-11.5.1921.
Pj. Lindberg, 14.12.1918 Kaarlo Castren, 4.2.1919 A.
Li sto.
13 Komitealta, joka on asetettu tekemään ehdotuksia ylimmän
maataloudellisen ja metsätaloudellisen opetuksen järjes­
tämisestä. Hki 1921. 21 s. 3.2.-4.10.1921. Pj. Sen. A.
Osw. Kairamo, s. fil.tri, I. Poijärvi.
18 Verotusreformien valmistamista varten asetetulta komitealta.
Hki 1921. 33 s. 23.12.1920-23.9.1921. Pj. Pankinjoht. Juhani 
Arajärvi, s. O.J. Laurila, rae tsä ve ro tus s.t 4, 9, 11, 27,
30, 31, 32.
G Komitealta, joka on asetettu laatimaan ehdotuksia valtion
metsämaiden asuttamista koskevan lain johdosta annettavien 
hallinnollisten asetusten ja muiden tarpeellisten toimen­
piteiden aikaansaamiseksi. Hki 1922. 49 s. 5.5.-30.5.1922, 
Pj. ja s. LT Kyösti Haataja.
12 Virastokomitean mietintö No 4. Hki 1922. 30 s. Hgissä
10.11.1922. Pj. Anton Kotonen.
9 Virastokomitean mietintö No 6. Maataloushal Li tulisen ja 
kalastushallituksen uudestaan järjestelystä. Hki 1923.
43 s. Hki 22.5.1923. Pj. Yrjö Loimaranta,' Sis: Ehd. laiksi
kalastushallituksen lakkauttamisesta s 16. Ehd. asetuksek­
si vesibiologisen toimiston perustamisesta merentutkimus­
laitokseen s 18. Kalastushallituksen tehtävät ja järjes­
tysmuoto tätä nykyä s. 27.
10 Kulkulaitoskomitealta. 20 s. Kanavarakennuksista. Pj.
August Ramsay, s. E.E. Majorin.
11 Komitealta, joka on asetettu tekemään'ehdötuksia ylimmän 
maataloudellisen ja metsätaloudellisen opetuksen järjes­
tämisestä. Hki 1923, 6Ss. 4.8.1921-1. 6. 1923. Pj. A. O st/. 
Kairamo.
:12 Komitealta, joka on asetettu laatimaan ehdotusta maanmit-
tausopetuksen uudesta järjestelystä. Hki 1923. 102 s.



















14 Komitealta, joka on asetettu valmistamaan ehdotusta
uudeksi pysyväiseksi tullitariffilaiksi. 143 s. ja Ilmari 
Kovero: Tullikysymyksiä 124 s. 23.11.1922-12.6.1923. Pj.
V.M.J. Viljanen, s. Tri Ilmari Kovero.
16 Tul li 1 a.i säädäntökö®! teal ta. Hki 1923. 99 s. 27.5.1919-
29.G.1923. Pj. Vuorin. A Lagerlöf s. Karl Lagerlöf.
18 Va1tioneuvostolle maatalousseurajärjestökorai tealta.'Hki 
1923. 115 ja 22 s. 1.9.1922-17.10.1923. Pj. Juho Jännes,
s. Y.V7. Puhakka.
P f  .!$• Satamakomi teal ta. Radan rakent. Viipuri Uuras välille.
Hki 1923. 6 s. 19.7.1923-21.11.1923-. Pj. E.W. ' Skogström, 
s. K.W. Hoppu.
22 Kasvinsuojelulainsäädännöstä muualla ja meillä ynnä ehdotus
kasvinsuojelulajiksi. Laatinut J. Ivar Liro. Hki 1923. 59 s.
7 Asutustoiminnan rahoittamista varten asetetulta komitealta.
Hki 1924. 19 s. 28.6.1923-5.4.1924. Pj. Hall.siht. J.W.
Minni, s. John Helien.
;13 Eräiden kruununpuistojen mahdollista luovuttamista käsitte­
lemään asetetulta komitealta. Hki 1924. 69 s. 25.10.1923-
21.6.1924. Pj. Esitt. neuv. E.J. Castren._
;14 Komitealta, joka on asetettu laatimaan suunnitelmaa pien­
viljely sneuvoj i en valmistamista varten. Hki 1924. 20 s.
21.2.1924-22.9.1924. Pj. Prof. Hannes Gebhard. s. Onni 
Karhunen.
:1 Komitealta, joka on asetettu laatimaan ehdotusta kartoit­
ta j aopetuksen järjestämisestä. Hki 1925. 36 s. 7.2.1924-
17.12.1924. LT Kyösti Haataja, s. Hall.siht. Väinö Ahla.
:2 Maatalouden kiinteistöluottokomitea. Hki 1925. 72 s. 12.9.
1924-4.2.1925. Pj. Toim.joht. E.Y. Pehkonen, siht. Varat. 
Auli Markkula, Sis: Metsäkiinnitys s 16.





















1 Kulontor jumiskoraitealta. Hki 1926. 92 s. 7.8. 1924-16.2.192 6. 
FT Oiva J. Lakari, s. FT Eino A. Saari.
2 Yksityismetsäkomitealta. Ilki 1926. 97 s. 10.8.1922-22.1.
1926. Apu-1. ylij. J. Oskari Peurakoski, s. Metsäneuvos 
Mauno Pekkala.
9 Maatalousoppilai toskomiteaita. Hki 1926. 133 s. 18.6.1925-
6.8.1926. Pj. Kaatal..neuv. J . Erkki Hällström, siht. Lk. 
J.T. Hyvönen, SiG: Metsäoppi.
6 Maataloustulojen verotuksen kehittämistä valmistelemaan
asetetulta komitealta. Hki 1927. 107 s. 19.3.1925-20.6.
1927. LT. Kyösti Haataja, s. Vanh. hall. siht. E.L. Airila.
8 Pientilojen 1 aiduntamiskysyntyksen .järjestämistä varten 
asetetulta komitealta. Hki 1927. 38 s. 25.2.1926-3.3.1927, 
Varat. S.O. Österberg, s. FM O.W. Willandt.
9 Ehdotus laiksi työajasta maataloudessa. Ilki 1927. 46 s.
5.5.1927-10.8.1927. Pj. Valtioneuvos August Ramsay, s.
LK Harry Brotherus.
12 Maanparannustöiden komitealta. Hki 1927. 65 s. 15.1.1926-
10.11.1927. Pj. Maist. Jalo Lahdensuo, s . Nuor.hali.siht.
Elj as Kahra. .
1 Komitealta, joka on- asetettu tarkastamaan Prof. Nevanlinnan
ehdotusta asetukseksi valtion varainhallinnosta ja ehdotusta 
valtioneuvoston päätökseksi, joka sisältää tarkemmat mää­
räykset valtion varainhallinnosta. Hki 1928, 26 s. 21.1.
1926-22.10.1922. Pj. Väinö V. Sipi.
2 Maatalousoppi1aitoskomitealta. II. Hki 1928. 42 s. 23.2.
1928 Pj. J. Erkki Hällström, s. J.T. Hyvönen.
3 Komites.lta, joka on asetettu laatimaan ehdotus mm. lisä­
maiden antamisesta Kemijärven, Kuolajärven ja Kuusamon 
kunnissa oleville ns. pientiloille. Hki 1928. 49 s. 19.
5.1927-23.1.1928. Pj. S. Asess. Väinö Ahla, ja lääninmaan- 























5 Maatalouskerhokonitealta. Hki 1928. 20 s. 10.11.1927- 
22.3.1928. Pj. FT Juho Jannes, s. Agr. G. Uancken. Suun­
niteltu perustajajäsen ram. Suomen Metsänhoitoyhdistys 
Tapio.
7 Pohjois-Suomen ja Karjalan raäantiekomitealta. Hki 1928.
15.3. 1923-15.'3. 1928. Pj. Ylijoht. Uuno Edvard Brander. 
s. Hall. siht. Thure Wikman.
9 Asutustoimintakomitealta. Alueiden kunnostamisesta ase­
tukseen papiston virkataloilta. Hki 1928. 57 s. 10.11.
1927-10.8.1928. FT T.M. Kivimäki, s. FT. E. Cajander.
13 Me t s ä1aki komit e a . Hki 1928. 18 s. 13. 1.1927-15.3. 1928. 
Kans.ed. Juho Hiukkanen ja varat. Anton Kotonen, s. 
nuor. oik siht. Oiva Huttunen.
2 Metsäluotto ja sen järjestäminen. Hki 1929. 50 s. 15.12.
1928-23.1.1929. Onni Koskikallio.
6 Komitealta, joka on asetettu laatimaan ehdotus mm. val­
tion metsämaiden vuokraamista koskevaksi laiksi. Hki 1929.
- 40 s. 19.5. 1927-5.4.1929. .Asess. Väinö Ahla, Äluemh.
A.A, Huovinen.
8 Erinäisiä poronhoitoa koskevia kysymyksiä selvittämään 
asetettu komitea. Hki 1929. 115 s. 18.3.1927-20.5.1929.
Mh Armas Antti Huovinen, s. Varat. Lauri Ilmari Itkonen.
6 Joenperkauskbmissioni. Hki 1930. 143 s. 10.5.1928-28.4.1930. 
Pj. Maaherra Y. Pehkonen, s. Mv.ins., Niilo Hennonen.
7 Suunnitelma kauppa- ja teollisuusministeriön järjestelyksi. 
Hki 1930. 34 s. 9.1.-30.5.1930. Kyösti Järvinen.
11 Maatalouskomitea. Hki 1930. 80 s. 12.5-14.11.1930. Pj.
J.E. Sunila, Eemil Hynninen, s. Maist. Aarne Heliö.
Sis: Maatalouspulasta ja sen liev., maatalouden parant.ym.



















mistä suunnittelemaan asetetulta asiantuntijatoimikun­
nalta. Hki 1931. 28 s. 6.6.1930-5.12.1930.' Pj. Prof.
K.T. Jutila, s. Mh. Q.W. V/illandt.
7 Luonnonsuojelukomitealta. Hki 1931. 67 s. 13.3.1930-14. 2.
19 31. Prof. Kyösti Haataja.
17 Kruununtorppien ja valtion virkatalojen vuokraajien aseman
korjaamista suunnittelemaan asetetulta asiantuntijaiauta- 
kunnalta. Hki 1931. 24 s. 6.8.1931-4.11.1931. Pj. ja s.
E.J. Castren.
2 Työttörayyskomi.tean mietintö. Hki 1932. . 66 s.
11.4.1929-4.4.1931. Pj. Axel Solitander, s. Eljas Kahra.
3 Tuulaakin lakkauttamista ja muiden liikenteeseen kohdistu­
vien kaupunkien kantamien maksujen perusteita harkitsemaan 
asetetulta komitealta. Hki 1932. 111. s. 11.11.1929-2.7.32.
Pj. Maist. Yrjö Harvia, s. Maist. Eino V/aronen. Lakit.kand. 
varat. Einar Cavonius: Kaupunkien erikoiset velvollisuudet
valtioon nähden. Liite 2. s.9 5-111.
4 Valtioneuvostolle yleisten töiden järjestämistä sekä hinta-
ja korkokysymyksiä selvittelemään asetetulta asiantuntija- 
toimikunnalta. Hki 1932. 52.s. 18.5.-20.6.1932. Pj. FT
Eemil Hynninen s, Eljas Kahra.
6 Maatalousjärjestökomitea. Hämeenlinna 1932. 302 s. 5.2.1931-
21.5.1932. Oulun läänin maaherra E.Y. Pehkonen s. MMK 
V. Lähdeoja.
5 Korkeimman maatalous- ja metoäopetuksen järjestämistä ja 
kehittämistä harkitsemaan asetetulta komitealta. Hki 1932. 9Gs.
1) 19.9.1929-25.2.1930. Pj A.K. Cajander s. Erkki Laitakari.
2) 13.3.1930-1.8.1932. - " - - " -
9 Valtioneuvostolle yleisten töiden järjestämistä sekä hinta-
ja korkokysymyksiä selvittelemään asetetulta asiantuntija- 
toimikunnalta . Hki 1932. 59 s. 18.5.-12.9.1932. Pj Emil
Hynninen s. A. 15. Tudeer, s.43. ... maatalousväestö on menet­
tänyt huomattavan suuren osan sitä tuloa, joka sillä normaali­
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10 Maatalousjärjestökomitea. Hki 1932. 68 s. Hgissä 28.9.1932. 
Pj. E.Y. Pehkonen s. V. Lähdeoja.
2 Ehdotus vakinaiseksi tullitariffiksi. Hki 1933. 89 s.
27. 5.1926-30.,1.1933. Pj. Ylij. Martti Kovero, s. Toivo T.
3 Luonnontieteellistä vaitionmuseota suunnittelemaan asete­
tulta komitealta. Hki 1933. 38 s. 10.11.1930-28.12.1932.
Pj. Prof., J.J. Sederholm, s. Tri I. Välikangas.
5 Paperipuun vientikoaitealta. Hki 1933. 122 s. 19.11.1925-
28.2.1933. Pj. Metsän. Mauno Pekkala.
8 J akolakikomitealta. Hki 1933. 368 s. 20.9.1928-23.5.1933.
Pj. Prof. Kyösti Haataja, s. Asess. Väinö Ahla ja asess. 
Lauri Anttila 26.4.1930.
9 Kalastuskomi tean mietintö. Hki 1933. 114 ,:s.-24. 1 0 '. 1929-
11.4.1933. Pj. Prof. T.II. Järvi, s. Lk T. Kuren.
10 Ku1kulaitoskomiteai ta. Hki 1933. 82 s. 3.5.1932-19.7.1933.
Pj. Pankinjoht. Kyösti Kallio, s. Esitt. neuv. E.E. Majan- 
pää ja Prof. Arvo Lönnroth.
11 Asutustoimintakoraitean mietintö. Hki 1933. 375 s. 10.11.
1927-31.5.1933. P j .' Yli j oht.. Väinö Parkkali 1.4.1931. Siht.
1.4.1930 Varat. S.O. Österberg.
14 Maatalousjärjestötoiiaikunta. Hki 1933. 51 s. Hgissä 29.8.
1933. Pj. FT J.E. Sunila, s. Maatal.neuv. Hjalmar Okor-Blom.
15 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle Laatokan-
Suomenlahden kanavakomitealta. Hki 1933. 62 s.. 30.1.1929-
, 16.7. 1933. Kunn.neuv. A.V. Komulainen, s. FM Eino faronen.
16 Pienpuukomi tean mietintö lokakuun 11 pv: Itä 1933. Ilki 1933. 
























3 Valtioneuvostolle erinäisiä poronhoitoa koskevia kysy­
myksiä selvittaftaan asetetulta komitealta. Hki 1934.
71 s. 18.11.1927-15.4.1933. Pj. Varat. L.I. Itkonen, 
siht. sama.
8 Maataloustuotanto!autakunnan mietintö. Hki 1935. 19.3-14.6,
1935. Pj.-Agr. Tatu Nissinen s. Maist. Eero J. Korpela.
9 Kysymys maatalöusluottolaitosten toiminnan keskittämisestä.
Hki 1935. 62 s. 29.3.1934-16.8.1935. Pj. Maaherra E.Y. Peh­
konen, s. Varat. Eino Tarvainen. v
2 Komitealta, joka on asetettu valmistamaan ehdotusta tulli­
tariffin uudeksi nimikkeistöksi. 196 s. 30.8.1934-3.2.1936. 
Pj. Joht. Ä.L. Halonen, siht. E. Kunnas.
5 Puutavaranmittauskomitealta. Hki 1936. 156 s. 1.11.1934-
20. 2. 1936. Pj.Tri Matti Jalava, siht. Varat. Toivo J. Komsi.
6 Maataloustuotantolautakunnalta. 71 s. 14.6.1935-19.5.1936.
Pj, Tatu Nissinen, Maist. Eero J. Korpela. Sis: Metsätalous 
ja sivuansiot maatalouden tukena.
:17 Ehdotus jakolaiksi ja jakoasetukseksi. 191 s. 28.9.1933-
31.10.1936. Pj. Pääjoht. Väinö Ahla, s. Asess. Lauri Anttila.
3 Toimikunnalta, joka on asetettu laatimaan ehdotus laiksi
i puutavaran mittauksesta sekä asetukseksi puutavaran mitta­
uksesta. 41 s.
:4 Matka!lukomitean mietintö. Hki 1937. 134 s. 7.3.1935-
10.6.1937. Pj. Prof. Jalmar Castren s, FM Lauri Levämäki, 
ja FM Börje Boris Sandberg.
:8 Metsänhoidon edistämiskomitean mietintö joulukuun 1 päivältä
1937. Hki 1937. 141 s. 17.4.1935-1.12.1937. Pj. Prof. A.
Benj. Helander, siht. Tri N.A. Osara.
:5 Taloudellinen tutkimus Suomenlahden itäisellä rannikko­
alueella. 166 s. 12.9.1935-18.1.1938. Pj. FM Erkki Paavo­
lainen, siht. Ägr. F.S. Rantala.
1938:8 Lapin taloudelliset olot ja niiden kehittäminen. 171 s.

















10 Suunnitelma Kainuun ja Perä-Pohjolan talouselämän kohotta­
miseksi. Hki 1938. 183 s. 21.11.1935-14.4.1938. Pj. Rovasti
Toivo Janhonen, s. Tri Martti Kovero.
1 Tiekomitealta. Hki 1939. 157 s. 26.6.1936-17.12.1938.
Pj. Pääjoht. Väinö Ahla, s. Lääninsiht. Pauli G. Koski.
3 Ehdotus uudeksi vesioikeuslaiksi. Hki 1939. 488 s. 16,2,1928-
2.3.1939. Pj. Edvard Hällfors, Yli-ins. Eich. Gylling,
Mv.ins. M.V, Suksniemi.
10 Työsaavutuicsista erilaisissa rautatien-, maantien-, huoneen-, 
sillan-, sataman- ja kanavanrakenaus- sekä aaanparannus-, 
joenperkaus-, metsä- ja raivaustöissä. Hki 1939. 121 s. 
5.3.1936-11.4.1939. Pj. Yli-ins. Mauno Matias Muoniovaara, 
s. L. Suhonen 1936 ja sen jälkeen Ratains. V.O. Huttunen.
13 Metsäopetuskomitean mietintö. Hki 1939. 109 s. 27.5.1937-
9.6.1939. Pj. Kunnallisneuv. Juhani Leppälä, siht. V.R. 
Toijala ja Ylirah. P.J. Pelttari.
14 Tul vakoni tean mietintö. Hki 1939. 306 s . 3f'
: 1 Kai-j ala-as i ain neuvottelukunnan mietintö. Hki 1942. 168 s.
Pj. Arvo Manner, s. Paavo Lihtonen.
:6 Metsäverotuksen uudistamiskomitean mietintö huhtikuun
17 päivältä 1942. Hki 1942. 122 s. 14.8.1940-17.4.1942.
Pj. Prof. Yrjö Ilvessalo, siht. Tri Antero Piha.
:8 Poronhoitokomitean mietintö v. 1942. Rovaniemi 1942. 48 s.
2.7.1942-13.9.1942. Oulussa. Pj. Nimismies Ville N 
s. vt. lääninsiht. U.V. Halonen.
Tuotantokomiteän mietintö 14.11,1940-29.5.1942. Pj. Br. 
Suviranta, pääsiht. Prof. Hugo E. Pipping.
21
II Maatalousjaoston mietintö. FT Juho Jännes, siht. FM 
E.J. Korpela ja FM Tauno I. Vartia ja 1.6.1941 Tri K.
U. Pihkala.
III. Puutalousjaoston mietintö. 39 s. Pj. E. Saari. s. 
V. Pöntynen.
1945:2 Metsätyöhuoltokomitean mietintö. Hki 1945. 41 s. 30.11,
m 15.2 1944-10.10.194 5. Pj. s. Varat. Toivo J. Komsi.
1945:3 Vuoden 1944 asutuskomitean mietintö. Hki 1945. 105 s.
23.2 29. 9. l'944-l. 12. 1944 . Pj. Mv.neuv. Tatu Nissinen, s.
August Jäntti, Erkki Kuitunen, Oiva Sarrinen.
1946:3 
72
Metsätyöhuoltokomitean mietintö. Hki 1946. 24 s. (käsik.
1946: Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliitto, as. komit. 
31.1.1941-30.3.1949. Metsätöiden palkkaperusteet. Pj. 
Metsän. U . Lehtisalo, v. 14.12.1944 MH A. Lindroos, s, 
MH J. Lindfors. Hki 1946. 99 s.
1948:6 Valtion metsä,kauppakömitean mietintö. Hki 1948, 62 s.
. 7.3.1946-29. 1 0 . 1947. Pj. Pääjoht. M. Lappi-Seppälä, s.
Tri. V. Pöntynen.
1949:1 Rautateiden kannattavuutta ja organisatiota tutkimaan
23.2 asetetun toimikunnan mietintö. Ilki 1949. 78 s. 4.6.1947-
22.2.1949. Pj. VK Erik Törnqvist, s. hs. W. Häkinen, 
24.11.1947 Y. Arpokari, T.P. Elonen.
1949:1 Langinkosken puistoalueen järjestelykomi.tealta. Hki 1949
m B- ■ 14 s. 9.6.1949-23.12.1949. Pj. Hall.neuv. Knut Kindt,
s. Pveino Kalliola.
1949:14 Maankäyttö1ainsäädäntökomitealta. Hki 1949. '18 s. Karto
m tuslentokonekomitean mietintö. 5.1.1949-28.6.1949. Pj. 
Ev. luutn. Reino Evert Artola, s. Majuri Pauli Erve.
1948>: 5 KaiastU3säännön ^ uudistamisesta.. Hki 1948., 40 s,
■ Y
1949:17 Maankäy ttolainsäädäntökomi tealta. Hki 1949. 220 s.
m
1949:37
m  £  .iit V*
Metsästyslakia uudistamaan asetetun komitean ehdotus 
uudeksi metsästyslaiksi perusteluineen. Hki 1952. 97 s. 
14.12. 1947- Pj. Varat Lauri Louekari, s. Keräin
kaup. siht. lainsäädäntön. Jussi Haltia, ja mets.valv, 
Tauno V. Mäki.
1950:18 Pohjois-Suo.men sotavahingoista. Hki 1950. 44 s. 27.5.1948-
m g, 30.9.1950. Arkkit. Aulis E. Hämäläinen, s. Varat. Paul
Lahdensuu '■^ ■1949, Varat. Usko Niinivaara.
1950:10 Maankäyttö1ainsäädäntökoraitean mietintö. 1950. 310 s.
23:2 Ehdotus maankäyttölaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöks
perusteluineen. 20.12.1945-30.3.1949. Pj. Mv. ncuv. Tatu 
Nissinen, s. LK Marjos Rapola ja Aarne Vihma, heidän erott. 
Varat. Jorma Punovuori ja Agr. Aate Kallio, ja Varat Heikki 
Tiainen ja MH Viljo Lilja.
1950:7 Polttoainekomi tean mietintö. Hki 1950. 42 s. 28.10.1948-





Keski- ja Pöhjois-Pohjanmaan peruskuivatuskomitean mietintö, 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan peruskuivatuksen toteuttami­
nen, Hki 1950. 43 s..20.12.1949-24.3,1950. Pj. Maaherra 
K. Määttä, s. mv. ins. Mauno Kärnä.
Teollistamiskomitean mietintö. 120 s. lO .
1951:6 Metsähallintoa koskevat säännökset. Metsähallintokomitean
kl5.2 miet. Hki 1951. 31 s. 13.1.1949-16.5.1951. Pj. Pääjoht.
Mauno Pekkala, s. Mhall asiainvalv. Eero Horros.
1951:18 Kalataloudelliselta toimikunnalta. Hki 1951. 88 s. 13.12.1948
m £  ■ 31.3,1951. Pj. Kunn.neuv. Eemil Luukka, s. apul .kai•neuv.
Reino U. Kanerva.
1951:48 Saaristokomitea. Eräitä näkökohtia saariston maatalouden
ra £: kannattavaisuudesta ja mahdollisuuksista sen tukemiseksi
valtion toimenpiteiin. Hki 1951. 20 s, 
Pj. Ralf Törngren s. Klas Bäckström.
Hgissä 6.2.1951.
23
1952:4 Polttoainekornitean mietintö. Hki 1952. 16 s. 20.4.1951-
kl5.2 26.1.1952. Pj. Joht. Kaarlo Hillilä, s. Lakit.lis. Paavo
Turja.
1952:4 Maankäyttölainsäädäntökoraitealta. (Ehdotus laiksi eräiden
m - vuokra-alueiden lunastamisesta perusteluineen. Hki 1952,
27 s. 20.12.1945-13.3.1952. Pj. Tatu Nissinen, s. Veikko 
Vennamo.
1952:5 Mietintö ehdotuksineen laiksi yleisistä töistä ja laiksi
23.2 siihen oikeudesta entiseen tiealueeseen ym. Hki, 389 s.
2.7.1942-5. 10.1951-30.1. 1952. P j . Hal 1 vneuv. :,Sä t ti Aure , 
s. 14.10.1948 Dipl,ins. Kalevi Korhonen.
1952:7 Puun raaskuljetusolojen kehittäminen. Vuoden 1949 raotsä-
15.2 talouskomitean mietintö.I. Hki 1952. 71 s. 17.2.1949- 
.15.11.1951. Pj. Prof. Yrjö Ilvessalo, s. V, Lihtonen.
1952:7 Polttoaineiden säästötoimikunnalta. Hki 1952. 18 s.
m 1= 5.6.1951-19.7.1952. Pj..Haåtimies Yrjö Similä, s.. MH
Jorma Salminen.
1952: Uusien luonnon-jja kansallispuistojen perustaminen valtion
15.2 maille. Luonnon- ja kansal1ispuistokoaitean mietintö. Hki 
1953. 47 s. 9.3.1950-26.5.1952. Pj. Mneuv. V. Lihtonen, 
s. Tri Reino Kalliola.
1952:10 Maankäyttö1ainsäädäntÖkomitean mietintö 3. Ehdotus laiksi
23.2 eräiden vuokra-alueiden lunastamisesta perusteluineen.
Hki 1952. 150 s. 20.12.1945-31.1.1952. Pj. Mv. neuv. Tatu
Nissinen, s. Varat. Jorma Puno vuori..
1952:22 Maanhankintalain toimeenpanon loppuvaiheisiin kuuluvia
m . kysymyksiä selvittelemään asetetun komitean mietintö 4.
Hki 1952. 26 s.' 7.12.1950-5.2.1952. Pj. Oikeusn. Väinö
Ahla, s. Asess. Tauno Aminoff.
1953:1 Maantieliilcennekoraitean mietintö. 67 s. 28.9.1950-30. 10.
23.2 1952. Pj. Prof. N.A. Osara. s. Varat. Seppo Ojala. '
1953:4 Aluejakokomitean mietintö. Hki 1953. 96 s. 11.4.1946-,
23.2 3.7.1953. Pj. Hall. neuv. Martti Eliel Koskimies, s.
Varat. Olavi Koskipirtti.
24
1953:6 Maatalouskiinteistöjen mittauksen ja luokituksen uudelleen 
järjestämistä koskeva komitean mietintö. Hki 1953. 4G s.
1G.2.1939-23.5.1953. Pj. Pääjoht. Väinö Ahla, s. Esitt.neuv. 
Kivikari-4- , jälk. Hali. neuv. Lauri Hirvonen.
1953:8
1 >3 .
Metsänhoito1akikomitean mietintö, Hki 1953. 115 s. 15.3.1943
16. 12. 1952. Pj. Metsän. V.R. Toijala, 9.1948, ,13.1.1949 
Prof. Kyösti Haataja, s. T.J. Komsi 27.2.1951 ja Lakit, 
lis. Paavo Turja.
Metsänhoi tajain ■ palkkausliomitean mietintö. Hki 1953. 40 s.1953:9




Sisävesiliikennekomitean mietintö. 45 s. 19.4.1951-12.5 
1953. Pj. II. ed. Valto E. Käkelä, s. FM Eino Purano ja 
Varat.Martti Nukari.
1953:18 
-V~ W  .I f-AA. I—'
Puunjalostusteollisuuden kustannustekijöitä tutkivan komi­
tean :lausunto saha- ja selluloosateollisuuden tuotantokus­
tannuksista. Hki 1953. 16 s., 22. 4. 1953-12. 5. 1953.'
Pj. 03.pääll. Erik Törnqvist, s. U.A. Vatanen.
ia
1953:22 Puunjalostusteollisuuden kustannustekijöitä tutkivan komi-
jZZ ^ tean lausunto saha- ja selluloosateollisuuden kustannusten
noususta sekä sanomalehtipaperin, .säkkivoimapaperin ja 
vanerin tuotantokustannuksista. 2. Hki 1953. 27 s. 11.6.
1953. Pj. Erik Törnqvist.
1953:26 Maankäyttölainsäädäntöehdotusten tarkastuskomitealta. Hki
m' T- 1953. 178 s. 23.10.19 52-23.7.19 53. Pj. Lainsäädäntön.
Pauli Lehtosalo, s. Varat. Voitto Kallio.
1953:41 Järvikalastuskomitealta. Hki 1953. 69 s. 22.1.1953-26.8.1953,
m ^  . Pj. Prof. Erkki Halme,, s. Agr. Seppo Hurme.
1954:3 Polttoaineneuvoston lausunto. Hki 1954. 2Q s> 31.7.1952-




Pohjois-Suomen komitean mietintö. Hki 1954. 40 s* 30.4.1953- 



















D Metsätalouskysymykset s. 33.40.
G Liikennekysymykset, 4. Uittolcysym. s. 123-127.
J Loppuyhteenveto.
III. Metsätalouskysymykset. s. 146.
Pj. MMT Johannes Virolainen, vpj. Varat. Mauno Laisaari. 
s. Eero Salonen --pl951. Valt. maist. Väinö Paavilainen.
Komitealta, jonka tehtävänä on tutkia metsätyöntekijöiden 
kotiasunto-olojen parantamia- ja kehittämismahdollisuuksia 
ja laatia niistä ehdotus valtioneuvostolle. Hki 1954. 49 s. 
30.8.1951-2.6.1954. Pj. K.ed. Juho Karvonen, s. Varat. Erkki 
Jänne.
Inarin komitean mietintö. Hki 1955. 88 s. 11.9.1952-15.11.1954. 
Pj. Metsän. Arvo Kivelä, s. MH Pentti Kurki.
Pöhjois-Suomen komitean mietintö 2. Hki 1955. 23 s. 30.4.
1953-6.4,1955. Pj. Os. pääll. Raf. Rinne, s. Apul.toim. 
pääll. Valo Varjola.
Itärajan hävitettyjen alueiden jälleenrakentajille luovute­
tusta puutavarasta syntyneet valtion saamiset ja niiden 
periminen. Hki 1956. 10 s. 21.9,1955-16.1.1956. Pj. Valt. 
kontt. joht. Osmo Palho, s. Mikko Liivala.
Metsätilastokomitean mietintö. Hki 1956. 121 s. 22.11.1951-
8.12.1952. Pj. Prof. V. Pöntynen, s. Tri Viljo Holopainen.
Maatalouden vesirakennuskomitean mietintö. 93, 89 s. 1.4.1954-
8.12.1952. Pj. Mv.rieuv, V.'A . yArol a , , s . Pentti Saukko.
Yliopiston limnologisen laitoksen, maataloushallituksen 
kalataloudellisen tutkimustoimiston ja Kalataloussäätiön 
tutkimustoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia 15.7.1954 
tutkimaan asetetun komitean mietintö. 89 s. 15,7.1954-
11.5.1956. Pj. Vuorin. R. Erik Serlachius, s. Tapani 
Sormunen.
Kaakkoisen rajaseudun komitean mietintö. 1956. 91 s. 9.4.
1953-25.6.1956. Pj. Agr. F.S. Rantala, s. KH Erkko Perilä.
2 5
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1956:23 Asutustoiminnan tarkoi tuksenraukaisuutta selvittelevän
komitean mietintö (2). Hki 1956. 238 s. 11.3.1949-1.6.1956.
Pj. Varat. Päiviö Hetemäki, s. Agr. Vilho Havo.
1956:37 Kemijoen kalanvi1je1yskomitean mietintö v. 1956. 181 s.
14.5. 1950-26.9.1956. Pj. Lää.ninasess . U. V. Halonen, s.
r Maist. Tapani Sormunen.
1957:1 Maankäyttölainsäädäntokoraitean mietintö 4. Ehdotus maanvuokra- 
laiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi perusteluineen.
Hki 1957. 128 s. 20.12.1945-25.11.1949-15.2.1957. Mv.neuv.
Tatu Nissinen, s. Lakit.lis. Varat. Jorma Punovuori.
1957:6 Asutustoiminnan tarkoituksenmukaisuutta selvittelevän komitean
E- mietintö. Hki 1957. .158 s. 11.3.1949-1.6.1956. Pj. Varat.
Päiviö Hetemäki, 29.1.1954 Lakit. Tri. Eero Johannes Manner,
s. Agr. Vilho Havo, Vara t . Risto Salkanen, Varat. Esko 
Alopaeus, MH Arvi Aaltonen, FT Risto Härmä.
1957: If Saaris tokomi tean mietintö, Ilki 1957. 106 s. 24. 3.1949-30. 5.
%>. . 1953. Pj. Pääjoht. Ralf Törngren, , s. Hall. siht. Klas Bäckström,
Toini. Ali an'Gustaf s s on, Hall. siht. Olof Ojala.
1957:35 Työttömyystöiden tutkimustoimikunnan mietintö risusavotta- 
töistä. Hki 1957. 8 s. 17.7.1957-2.12.1957. Pj. Hall.neuv.
Heino Kuuskäski, s. Ylitark. M.V. Kalaja, ja Varat. Vilppu 
Peltomäki.
1958:6 Vuoden 1953 maatalouskoulukomitean raietintö 4. Alempien
maanvil j ely soppi 1 ai tos ten opetusohjelmat, maataloushar joi t- 
telun ohjesääntö ja koulutilojen sekä muiden maataloushal- 
lituksen valvonnassa olevien tilojen hoito-ohjesääntö. Hki 
1958. 55 s. 11.12.1952-17.2.1958. Pj. Maatal.neuv. V.R.
Lehtonen ^ 24. 5 . 1954, 3.6.1954 FM S,S. . Aittoniemi, s. 1955 
Maatal. opet.tark. P.E. Veitonmäki.
1958:8 Satamalcomi tean mietintö. 15.10.1953-27. 2.1958. Os. pääll.
, Kontra-amir. S. Sundman, vpj . Varat. Kaarlo Hillilä, s.
FM Tauno Teräs. Hki 1958. 129 s.
1958:11 Järvikalastuskomitean osamietintö v. 1953 ja sen täydennys-
pZ osa v. 1958. Hki 1958. 72 s. Sis: Muutosehd. kalastuslakiin.
Prof. Erkki Halme, s. Agr. Seppo
27


















13 Vesistönsuojelukomitean mietintö. Hki 1958, 162 s. 20.5.1954-
30.3.1958. Pj. Lains.neuv. Eero Johannes Manner, vpj. Yli.ins 
Richard Gylling, Pääsiht. Simo Jaatinen Apuls. LK Eero
- Apajalahti, LK Valo Immonen.
33 Oulujoen vesistön alueelle tuotetun puutavaran kuljetustapaa 
koskeva uittokomitean mietintö. Hki 1958. 81 s. 5.3.1953-
27.5.1958. Siht. Pentti Villikka.
Metsätyöntekijäin smmattikasvatuskomitean mietintö. 28,! 2.1952-
2 12.4.1958. Pj. Prof. Matti Jalava, s. Ylitark. Heikki Salo-
vaara ,28.2.1958 asti, MH Olavi Puoskari.
Pöhjois-Karjalan komitean mietintö. 379 s. 12.10.1950-3.12.58, 
Pj. Lauri Riikonen, s. Varat. Lauri Marila.
46 M&snj akoteknillisen, tutkimuksen järjestämiseksi asetetun
komitean mietintö. Hki 1958. 66 s. as. 21.3.1957-
Pj. Pääjoht. Väinö Seppälä, s. Varat. Pentti Surakka.
:57 Inarin kunnan Törmäsen kylässä j a Rovaniemen maalaiskunnan 
Korkaion kylässä sijaitsevalla Kuruvaaran paloalueella 
-tapahtuneiden saksalaisten sotavoimien jättämien räjähdys­
aineiden aiheuttamien metsäpalovahinkojen korjaamista 
tutkineen komitean mietintö. Hki 1958. 14 s. 24.10.1957-
5.11.1958. Pj. Valtiokontt. joht. Osmo Palho, s. Hov.ausk.
Leo Ahlström.
:58 Pohjois-Karjalan komitean mietintö. Hki 1958. 447 s.
: Metsäpalkkakomitean mietintö. 5.10.1959; 33 s. 19.3.1959-
,2 5.10.1959. Pj. Prof. Eino Saari. s. Lis. Päiviö Riihinen.
:10 Pöhjois-Suoaon uitto-olojen järjestelykoraitean mietintö.
.2 64 s. 27.3.1958-28.2.1959. Pj. Apul.oik.kansi. Eero Joh.
Manner, s. MH Tero Toivonen ja Dipl.ins. Eino Sirkeinen.
; L| Teol 1 i s t ami sne uvo tte 1. ukunnan mietintö teollistumisen
edellytyksistä ja toimenpiteistä sen edistämiseksi. 163 s. 
loi 1111950^11*. 3:1959 . Pj. Yli joht. Erkki Kinnunen, vpj. 




Metsähallintokomitean mietintö. 71 s. 16.10.1952-10.6.1959. 
Pj. Pääjoht. N.A. Osara, s. Kans.ed. Hovioik.neuv. Harras 
Kyttä ,.1. 5.1953 saakka, josta läht. Metsän. Arvi Aaltonen,
II siht 1.2.1959 läht. LK Mh P.V. Jokinen. • ' t
21867:3 Suomenmaan ruununmetsien Tarkastuskomisionin Alamainen
15.2 kertomus matkustuksistaan kesällä vuonna 1867 ruununmet- 
sissä Kuopion- ja osassa Oulun lääniä, ja silloin tehdyis­
tä havainnoistaan. Hki 1872. Hgissä ja Oulussa, Joulukuus­
sa 1867. Carl von Kraemer, 59 s.
1868:3 Suomenmaan ruununmetsien Tarkastuskomisionin alamainen
15.2 kertomus matkustuksistaan kesällä vuonna 1868 ruununmet- 
sissä Konin metsäkatsastusalueessa ja silloin thedyistä 
havainnoistansa. Hki 1872. Hgissä ja Oulussa, Joulukuussa 
1868. Carl von Kraemer. 26 s.
187 2:2 Suomenmaan ruununmetsiä varten asetetun tarkastuskomisio-
15.2 nin lopullinen lausunto ja ehdotus. Hki 1872. 53 s. Pj.
Carl von Kraemer.
1874:1 Ifrån Komitean för bedömmande af frågan ora befarad öfver-
15.2 afverkning i Finlands skogar. Hfors 16.10.1873-14.3.1874.
P j . C . J. Jägerhorn, s . V/ilholra Lavoni us , 14 s . - 52 s .
1875:4 Underdånig förslag till nödig förordning om mata-lskri f-
E ning i Finland. Hfors 187 5. 20 s.
1875:6 Underdånigt förslag till förordning angående fiskevattens
E skyddande mot förorening medels skadliga äranen med der-
till hörande motiver och bilagai*. Hfors 1875. 19 s.
1879: Utlåtande, afgifved af boställsinspektörerne i landet,
15.2 angående särskilda, kronans boställen och deras vård rö­
rande angelegenheter, vid raÖte i Helsingfors Er 1879.
Hfors 18.31879. 66 s. Pj . K. von Troi-1.
1880:3 Siltä komitealta, joka armossa on asetettu valmistamaan
15.2 ehdotusta uudeksi yleiseksi metsälaiksi Suomenmaalle.
Hki 1884. 56 s. 1.3.1876-14.6.1879. Carl von Kraemer.
1881:7 Komitea, joka asetettiin tutkimaan valtion rautatieden
S liikennettä raha-asialliseltårja teknilliseltä kannalta.
Hki 16.4.1881. 131 s. Pj. G. Strömberg, s. C.B. Feder-
l o y .
31882:1 Komitealta, joka on asetettu tekonaan ehdotusta guunni-
E . tultuihin asetuksiin maan eroittamisesta. Hki 31.1. 1880.
27 s. Pj. B.O. Nyraalm, s. Robert Hermansson.
1883:1 Liikahakkauksesta Suomenmaan metsissä. (Ehdotus metsälaik-
15.2 si Suomenmaalle.) Hki 1883. 49 s. 27.5.18S1-17.3.1883.
Pj. A.E. Arppe.
1884:13 Alamainen ehdotus, mihin suuntaan Riihiraäen-Pietarin ra-
E dalta rautatie Mikkelin ja Kuopion kaupunkeihin olisi
sopivimmin rakennettava, sitä varten asetetun komitean 
tekemä. Hki 1884. 54 s. Pj. J.V. Johnsson.
1884:12 Ehdotus Suomen Suuriruhtinaanmaan Rikoslaiksi. Ilki 1884.
E 411 s. Pj. J.D. Dahl.
1884:14 Keisarilliselle Majesteetille, siltä komissioonilta, jon-
15.2 ka toimena on ollut tutkia niitä, asianhaaroja, mitkä voi­
vat vaikuttaa haitallisesti lunastettujen lahjoitusmaiden 
asukasten taloudelliseen asemaan ym. Hki 1884. 38 s. 
Viipurissa 1.2.1884. Siht. F.M. Antell.
18S7:2 Karjalan emäradan tulevaisen suunnan tutkimista varten
E asetetulta komitealta. Hki 1887. 74 s. Viipurissa 3.3.
1887. Pj. Fr. Thesleff.
1887:3 Komiteanmietintö, joka koskee karttapaperin tarkastusmak-
S son, niin myös sotilashuone- sekä vaivais- ja työhuone-
maksojen suhteen voimassa olevien asetusten uudistarkas-
t u s t a Pj. Aksel Tavaststjerna.
1887:7 Niistä periaatteistani joita olisi noudattaminen Maanmittaus-
23.2 jako- ja verotus-asioita koskevaa lainsäädäntöä uudistet­
taessa. Hki 1887. 2 q 7 s , 21.4.1884— .10.1886. Pj. F. Fors­
ström, s. P.udolf Erenius.
1887 r7:. IV Keisarilliselle Majesteetille ehdotus taloudelliselta
E puolelta soveli aimmasta ja. odullisimraasta suunnasta Turun-
Tampereen-Hämeenlinnan radalta Porin kaupunkiin menevälle 
rautatielle antamaan asetetulta komitealta alammaisimmasti 
















3 Kruunun yhteis- ja liikamaitten käyttämisestä voimassa 
olevien asetusten tarkastusta varten asetetulta komitealta 
Hki 1888. 107 s. 28.2.1837-4.2.1888. Pj. A. Järnefelt,
S. Rudolf Erenius.
>> Silta komissioonilta, joka on asetettu Jyväskylästä johon­
kin paikkaan Waasan rataa johtavan rautatien taloudelli­
sessa suhteessa edullisimman suunnan selvittämiseksi. Hki 
1890. 66 s. Nikolainkaupungissa 14.12.1839. Pj. H.E. Gummeru
2 Sahapuitten Suomen kruununmetii stä myymisen ehtoja koske-
vain säännösten tarkastusta varten asetetulta komitealta.
Hki 1891. 39 s. 31.3.1890-24.1.1891. Pj. And. Joh. Malm­
gren. S. K.J. Stålberg.
4 Komitealta, joka on ollut asetettu tekemään ehdotusta
maan maanvi 1 j e ly skoul ui ai toksen uudestaan järjestämiseksi. 
Hki 1891. 212. s. 7.11.1889-19.12.1890. Pj. C.A. Zitting.
9 Siltä komitealta, joka on asetettu taloudellisten ja liike-
olojen selvittämistä varten Päijänteen pohjoispuolisten 
vesistöjen seutukunnissa. Hki 1891. 66 s. Hki 17.10.1890.
Pj. Ossian Bergbom.
5 Komitealta, joka on asetettu tekemään ehdotusta lainsään­
nöksiksi vesioikeudesta. Ilki 1894. 160 n. 1.10.1889-27.
5. 1893. Pj. Aug. Fr. Hilden.
8 Ehdotus johtosäännöksi Suomen rnaanmi ttarikunnalle. 81 s.
Hki 21.12.1893.' Pj. J. Sjölin.
15 Komi tebetänkande angående höjandet af mosskulturen i landet.
Åbo 1893. Tammerf ors, den 18 Mars 1893. Pj. M. von Haart­
man, S. Bengt Lille.
:■ 7 Ehdotuksen laatimista varten vesioikeutta koskeviksi laki-
säännöksiksi asetetulta komitealta, Hki 1895. 189 s. 13,6.
1895. Pj. K.W. Sulin, S. T.J. Boisman.
1895:7a K.V. Sulin: Keisarilliselle Majesteetille entiseltä puheen—












7 Yksityisraetsänhoidon edistämistyön järjestämiseksi asete­
tulta komitealta. Hki 1907. 87 s. Heissä 28.9.1907.
Pj Otto Wrede, S. A.Benj. Helander.
16a Agraarilcomitéan mietintö I. Maanvuokralakiehdotus.
Hki 107. 136 s. 26.4.1906-22.5.1907. Pj. Hovioik. ausk.
P.E. Svinhufvud, 22.5. Jorma Castren, S. Heikki Ritavuori.
16b Ehdotus laiksi maanhankinnasta tilattomalle maalaisväes- 
tölle. Hki 1907. 273 s. 2.10.1906-18.7.1907. Pj. Jonas -
Castren, S. Antti Mikkola.
16c Eräitä raaanvuokraaata, maanhankintaa tilattomille ja
■yhteismetsätaloutta koskevia toimenpiteitä ulkomailla.
Hki 1007. 8-457-1 s. Liite II. Agr. Komit. Miet, No 2.
Liite III. Ulkomaisia lakeja ja asetuksia, maanhankinnasta 
tilattomalle maalaisväestölle. ym. Turku 1907. 227 s.
28 Keisarilliselle Majesteetille komitealta, joka on asetettu 
laatimaan ehdotuksen johtosäännöksi Suomessa olevien kana­
vien hallintoa ja hoitoa varten ym. Hki. 111 s. 8.11.1906- 
26. 5.1907. Pj. '.,'erncr Lindberg, S. E. Thesleff. Sis: lautt.
5 Neuvottelukomitealta, joka on asetettu keskustelemaan ja 
lausuntoa antamaan Lapinmaan taloudellisten olojen tutki­
mista varten asetetun komitean mietinnöstä. Hki 1908. 144 s
15.4-27.4., 30.9-4.11.1907. Pj. Axel Hugo Sandström, S. 
Kirjailija G.A. Aelersson.
9a Erinäisten rautatiesuuntien taloudellista tutkimusta varten 
asetetulta komitealta. Hki 1908. 73 s. 17.1.1907-7.3.1908. 
Pj. Sen. Aug. Ramsay, S. FT. Rolf Thesleff.
:9b Tilastollisia liitteitä erinäisten rautatiesuuntien talou­
dellista tutkimusta varten asetetun komitean mietintöön.
Ilki 1908. 101 s. Taulu VI. Kruununmetsät v. 1906.















1 Komitealta, joka on asetettu valmistamaan eduskunnan 1912 
vuoden valtiopäivillä hyväksymässä asetusehdotuksessa toi­
menpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi edellytet­
tyjä hallinnollisia toimenpiteitä. Hki 191.4, 47 s. 11.7. 
1913-15.5.1914. Sen.. Hugo Ilautapää, MII Ylifcark. Ernst 
Nylander ja Metsänvartijakoulun joht. J. Oskari Pcurakoski.
2 Porolaidunkomisioonin mietintö. Hki 1914. 191 s. 15.11.1911-
14.51914. Pj. ja S. Metsäneuvos T. A. Heikel.
4 Komitealta, joka on asetettu tekemään ehdotuksia maanvuolc- 
raolojen järjestämiseksi. Hki 1914. 218 s. 29.10.1912-6.2.
1913. Sen. A. Gsw. Kairamo.
6 Ti 1usrauhoituskomitealta. Hki 1914, 122 s. 24.3.1910-21.10.
1914. Pj . , Vapaaherra Otto ',’,rede, S. Hugo Ilautapää.
12 Keisarilliselle Suomen senaatille metsähallitukselta.
Metsänhoito maan evankelisluterilaisten seurakuntain 
papiston virkataloilla. Hki 1914. 3 2 s. 25.5.1909-13.2.
1914. Metsähallitus P.W. Hannikainen, Pj, F.J. Pohjankoski.
1 Revisionikomi sionin mietintö. Hki 1916. 415 s. Ehdotuksen
laatimista varten revisionitoimen uudestaanjärjestämiseksi 
asetettu komisioni. 21.10.1909-26.1.1918. Pj. Aug. Strahl- 
man, S. E.J. Castren. Sis: Metsänhoitolaitos s. 206-226.
5 Kommittén för utredande af frågan huruvida landets skogar
öfverafverkas samt, om så befinnes vara fallet, hvilka åt­
gärder borde vidtagas för att hindra denna öfverafverkning. 
Hfors 1916. 26 s. Pj. Metsäins. K. Lindberg, S. Vicehärads-
höfding Axel Palmgren.
3 Komisioni, joka on asetettu laatimaan ehdotusta tarkemmiksi 
j ayksi tyiskoh tai sommiksi imääräyksiksi niistä, ehdoista,
joilla valtio avustaa ”vesiperäisten maitten viljelyskun- 
toon saattamista". Hki 1917. 34 s. I.A.S. Hallakorpi.
;2 Merenkulkukomitealta. 18.5.1917-6.2.1919. Pj. Gustaf Wrede.
Asetus erinäisten tavaroiden ja aineiden aluksilla kuljetta­
misesta. III. Puulastit.
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15.2 sillan-, sataman- ja lcanavarakennus- sokä maanparannus-, 
joenperkaus-, metsä- ja raivaustöissä. Hki 1939. 121 s. 
5.3.1936-11.4.1939. Pj. Yli-ins. Mauno Matias Muoniovaara, 
S. L. Suhonen 1936 ja sen jälkeen liatains. V.O. Huttunen.
1939:13 Metsäopetuskomitean mietintö. Hki 1939. 109 s. 27.5.1937-
15.2 9.6.1939. Pj. Kunnallisn. Juhani Leppälä, 3. V.R, Toijala 
ja Ylimh. P.J. Pelttari.
1939:14 Tulvakomitean mietintö, Hki 1939. 306 s, 22.5.1936-22.6.
2.3.2 1939. Tri Henrik Renqvist, S. Ins. Pentti Kaitera.
1940:1 Luovutetun alueen teollisuuden elvyttämiskomitean mie-
S, m tintö. Hki 1940. 18-17-14-15-14-9-4 s. Pj. Lauri Helenius,
S.- Justus Ripatti.
1942:1 Karjala-asiain neuvottelukunnan mietintö. Ilki 1942. 168 s.
E Pj. Arvo Manner. S. Paavo Lihtonen.
1942:1 Työrauhakomitean mietintö. Hki 1942. 36 s. Pj. Karl-Erik
E, m Ekholm, Päasiht. Niilo A. Mannio, ap.siht. A.O. Tuominen.
1942:2 Asutuskeskusten jälleenrakennuskomitean mietintö. Hki
E m 1942. 35 s. Pj. Niilo A. Hannion S. \7eio Henriksson.
1942:4 
E . m
Rajaseutuasiain toimikunnan mietintö.v. 1942. Hki 194
107 s. Pj. J. Jyske, S. A.E. Korhonen.
1942:5 Tuotantokomitean mietintö. Hki 1942. Pj. Br. Suviranta,
E, m S. Hugo E. Pipping.
1942:6 Metsäverotuksen uudistamiskomitean mietintö huhtikuun
15.2 17 päivältä 1942. Hki 1942. 122 s. 14.8.1940-17.4.1942.
Pj. Prof, Yrjö Ilvessalo, S. Tri Antero Piha.
1942:8
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1950:18 Pöhjois-Suoaen sotavahingoista. Hki 1950. 44 s. 27.5.1948-
E, m 30.9.1950. Pj. Arkkit. Aulis E. Hämäläinen, S. Varat.
Paul Lahdensuu 'j* 1949, Varat. Usko niinivaara.
1950:20
E , ra
Ma a t a1o us o pi g to to i ni kunn an mietintö No 5. Opetusohjelmat 
maamieskoulun jatko-opetusta, maamiesopistoa ja maatalous- 
opistoa varten sekä asetukset maamiesopistosta, maatalous- 
opistosta ja maatalouskerhoneuvojaopiséosta. Hki 1950. 79 s, 
Liite 17 s. Pj. V.R. Lehtonen, S. P.V. Fontell.
1950:21 Ammattientarkastuskomitean mietintö. Hki 1950. 116-4-8 s.
E, m Pj. A.E. Järvenpää, S. V. Kanerva.
1950:23 Petsamon siirtoväen komitean mietintö. Hki 1950. 222-3 s.
E, m Pj. Erkki Koivisto, S. Mauno Kiiskinen.
1950:30 Tieteellisten kirjastojen komitean mietintö. Hki 1950.
E, m 235-35 s. Pj. Lauri O. Th. Tudeer, S. Eino Nivanka.
1950:31 Saaristokoraitean alustava mietintö No 1. Saariston liikenne-
E, n kysymyksistä. Hki 1950. 15 s. Pj. R. Törngren, S. K.
Bäckström.
1950:34 Talvisatamien työvoimakysymystä koskevan komitean mietintö




Valtionrautateiden hallinnon kehittämistä tutkimaan ase­
tetun toimikunnan mietintö Ho 1. Valtionrautateiden talous­
hallinnon uudistaminen. Hki 1950. 21-33 s. Pj Unto Varjonen,
S. T.P..E. Elomaa ja P. Roto.
1950:37 Tie- ja vesirakennushal1innosta ennettujen säännösten
E, m tarkistamista varten asetetun toimikunnan mietintö. Hki 1950.
108 s. Pj. TJ.I. Miesmaa, S. Jorma Rahko.
1951: §2, Teolli stamiskomi tean mietintö. 128 s. 20.10.1949-25.10.19 51. .
23.2 Pj. Vuorin. Lauri Kivinen, S. LK Osmo Oittinen.
1951:4 Talvi satamien työvoimakysymyksen järjestämiseksi asetetun
E , m komitean mietintö No 2. Hki 1951. 10 s. Pj. Jouni Hakkarainen,
S. Sakari T. Lehto.
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1951:6 Metsähallintoa koskevat säännökset. Metsähallintokomitean
kl5.2 miet. Hki 19 51. 31 s. 13.1.1943-16.5.1951. Pj. Pääjoht.
Mauno Pekkala, S. I.Ihall. asiainva.lv. Eero Norros.
1951:11
E, m
Maatalouskoneiden yleiskayttökomitean mietintö.1951. Hki 1951 
82 s. Pj. Alpo Reinikainen, S.Timo Reinikainen.
1951:12
m
Maataloudellisten oppilaitosten taloudellista asemaa sel­
vittävän komitean mietintö No 2. Yksityisluontoisten maa­
talous-, kotitalous- ja kotiteollisuuskoulujen muusta kuin 
palkkauksesta aiheutuviin ylläpitomenoihin v.1949 tarvitta­




Maaseudun e 1inkeinokomitean mietintö Ho 1. Hki 1951. 35-47 s, 
Pj. Jaakko Kahina, S. V. Lähdeoja, J. Virolainen ja V. Kors- 
bäck.
1951:19 Siirtoväen neuvottelukunnan mietintö maanhankintalain 
E, m mukaan muodostettujen tilojen taloudellisesta asemasta.
Hki 1951. 30-22 s. Pj. Emil Luukka, S. Y.Å. Räsänen.
1951:18 Kalataloudelliselta toimikunnalta. Hki 19 51. s. 13.1!
E, m 1948-31.3.1951. Pj. Kunn.neuv. Eemil Luukka, S. Apul. kai.
neuv. Reino U. Kanerva.
1951:21 Komiteanmietintö yhdistyksiä koskevan lainsäädännön muutta-
E, m luiseksi. Hki 1951. 71 s. Pj. V. Merikoski, S, Pentti Kurkela,
1951:25 Siirtokalastajain komitean mietintö. Hki 1951. 83-14 s.
E, m Pj. Seppo Salainen,, S. Heikki Tuominen.
1951:36
E , m
Sotevan toimintaa tarkastamaan asetetun toimikunnan mie­
tintö No 4. paperipuun ja junttapaalujen hankinnasta sek: 
Oy Strömberg Ab:n hankinnoista. Hki 1951. 6-1 s. Pj.
Toivo Tarjanne; S. Veijo Huuskonen.
1951:38 Betänkande No 1 av kommittén för den svenska lantbruksut-
E, ra bildningen i Finland. Hfors 1951. 10 s. Pj. Frans Salovius,
S. Johan Standertskjöld.
E , m utbildningen i Finland. Hfors 1952. 23 s. Pj. Frans 













19 52: 7- 
E , m




Saaristokomitean alustava mietintö No 4 saariston elin­
keinoelämän monipuolistamisesta. Hki 1952. 22 s. Pj..
Ralf Törngren.
Polttoainekomitean mietintö. Ilki 1952. 16 s. 20.4.1951-
26.1.1952. Pj. Joht. Kaarlo Hillilä, S. LL. Paavo Turja.
Haankäyttölainsäädäntökomitealta. (Ehdotus laiksi eräiden 
vuokra-a ueiden lunastamisesta perusteluineen. Hki 1952.
27 s. 20.12.1945-13. 3.1952. Pj. Tatu ITissinen, S. Veikko 
Vennamo.
Mietintö ehdotuksineen laiksi yleisistä teistä ja laiksi 
siihen oikeudesta entiseen tiealueeseen yin. Hki. 389 s. 
2.7. 1942-5.10. 1951-30. 1. 1952. Pj. Hall.neuv. Matti Aure, 
s. 14.10.1948 Dipl.ins. Ealevi Korhonen.
Työntekijäin suojelua ja palkkasäännöstelya koskevien 
lakien tai joidenkin niistä soveltamisalan määrittelemistä 
harkitseaaan asetetun komitean mietintö. HI;i 1952. 8-5 s. 
Pj* Yrjö Suontausta, S. Thorvald Ekholm.
Puun maakuljetusolojen kehittäminen. Vuoden 1949 metsä- 
talo uskomitean mietintö I. Hki 1952. 71 s. 17.2.1949- 
15.11.1951. Pj. Prof. Yrjö Ilvessalo, S. V. Lihtönen.
Polttoaineiden säästötoimikunnalta. Hki 1952. 18 s.
5.6.1951-19.7.1952. Pj. Raatimies Yrjö Similä, S. MH 
Jorma Salminen.
Uusien luonnon- ja kansallispuistojen perustaminen valtion 
maille. Luonnon- ja k ansal li spui s tokorai te an mietintö. Hki 
1953. 47 s. 9.3.1950-26.5.1952. Pj. Mneuv. V. Lihtonen,
S. Tri Reino Kalliola.
I.Iaankäy ttöl ainsäädäntökomi te an mietintö 3. Ehdotus laiksi
\eräiden vuokra-alueiden lunastamisesta perusteluineen.
Hki 1952. 150 s. 2 0 . 12.1945-31.1.1952. Pj. I,lv. ne uv.
Tatu Nissinen, S. Varat. Jorma Punovuori.
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Rakennuslainsäädäntökomitean mietintö. Hki 1952. 37 s.
Pj. Reino Kuuskoski..
1952: 19 Verotuksen tehostamista varten tarpeellisia' toimenpitei-
E, m tä harkitsemaan asetetun komitean mietintö. Hki 1952. 11 s.
Pj. Pauli Palomäki.
1952:22 Maanhankintalain toimeenpanon loppuvaiheisiin kuuluvia
E, m kysymyksiä selvittelemään asetetun komitean mietintö. 4.
Hki 1952. 26 s. 7.12.1950-5.2.1952. Pj. Oifceusn. Väinö
Ahla, S. Asess. Tauno Aminoff.
Vuoden 1952 supistamistoimikunnan mietinnöt I-IIX sekä 
eräitä muita esityksiä. Hki 1952. 29-16-7 s. Pj. Onni
Hiltunen, S. Olavi Koski pirtti.
1952:28 Liikeyritys1askentakomitean mietintö. 11.6,1952. Hki 1952.
E, m 61-42 s. Pj. Valter Lindberg, S. Allan Kankkunen.
Tilapäisten toimihenkilöiden aseman seivittelykomitean 
mietintö 24.5.1952. Hki 1952. 31-35 s . Pj. Uno Nurminen,
S. Jallar Hongisto.
1952:33 Kartellikomitean mietintö. Hki 1952. 51 s. Pj. Paavo
S, m Ant-Wuorinen, S. Tauno Niklander.
Maantieliikennekomitean mietintö. 67 s. 28.9.1950-30.10.
1952. Pj. Prof. N.A. Osara, S. Varat. Seppo Ojala.
Aluejakokomitean mietintö. Hki 1953. 96 s. 11.4.1946-
3.7.1953. Pj. Hallneuv. Martti Eliel Koskimies, S. Varat. 
Olavi Koskipirtti.
Maatalouden hintatoimikunnan mietintö. Hki 1953. 79 s.
Pj. Hans Perttala, S. Samuli Suomela.
1953:6 Maatalouskiinteistöjen mittauksen ja luokituksen uudelleen
E järjestämistä koskeva komitean mietintö. Hki 1953. 46 s.
16.2.1939-23.5.1953. Pj. Pääjoht. Väinö Ahla, S. Esittn. 
Kivikari , jälk. Hall.neuv. Lauri Hirvonen.













1953:7 Maatalous j är j es tölcoiai ton 1952: n mietintö. Hki 1953. 32 s.
E , n Pj. Hans Perttula, S. Matti Hietala.
1953:8 Metsänhoitokomitean mietintö. Hki 1953. 115 s. 15.3.1943-
15.2 16.2.1952. Pj. Metsän. V.R. Toijala, 9.1948, 13.1.1949.
Prof.' Kyösti Hän ta j a, S. T.J. Komsi 27.2.1951 ja LL 
Paavo Turja.
1953:9 Uusien luonnon- ja kansallispuistojen perustaminen valtion
15.2 maille. Luonnon- ja kans ai lis pui s tokoni tean rai e tintö , Hki
1953. 47 Pj. Mneuv. V. Lihtonen, 8. Tri Reino Kalliola.
1953:9 Metsänhoitajain palkkauskomitean mietintö. Hki 1953. 40 s.
E, m Pj. Hallinton. Olavi Honka, S. Varst. Jalraar Hongisto.
1953:10 Maatalouden koetoiminnan ja siihen liittyvän tutkiraus-
E, ra toiminnan organisaatiota ja varojen käyttöä suunnittele­
maan asetetun komitean alustava mietintö. Ilki 1953. 21 s.
Arvo Silvola, S. Reijo Heinonen.
19 53: 
23 . 2
SisävesiliikennftJiomitean mietintö. 45 s. Pj. K. ed. Valto 
E. Käkelä., Sf^FM Eino Puramo ja Varat. Martti Hukari.
1953:15 Assistenttikomitean mietintö. Hki 1953. 27 s. Pj. Olavi
E, m Koskipirtti, S. Veikko Katajainen.
1953:17 Sosiaalivakuutuskomitean mietintö Ho 4 työttömyysvakuutukse
E, m Hki 1953. 78 s. Pj. Niilo.A. Mannio, S. Alpo Noponen.
1953:18 Puunjalostusteollisuuden kustannustekijöitä tutkivan korai-
E, m tean lausunto saha- ja sel1uloosateol1isuuden tuotanto­
kustannuksista. Ilki 1953. 16 s. 22.4.1953-12.5.1953.
Pj. Erik Törnqvist, S. V.A. Vatanen.
1953:20 Valtion kauppakorkeakouluille myöntämiä avustuksia ja
E, ra muita taloudellisia etuja tutkimaan asetetun komitean
mietintö. Hki 1953. 14-3 s. Pj. Bertel Cronhjort, S.
Martti Nevalainen.
1953 : 22 Puunj alostusteöllisuiideri kustannustekijöitä tutkivan konii-
E, m tean lausunto saha- ja se11uloosateo!Iisuuden kustannusten
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1953:7 Maatalousjärjostökomitoanl95 2: n mietintö. Ilki 1953. 32 s.
S, m Pj. Hans Perttala, S. Matti Hietala.
Metsänhoitokoraitean mietintö. Hki 1953. 115 s. 15.3.1943-
16.2.1952. Pj. Metsän. V.R. Toijala, 9.1943, 13.1.1949
Prof. Kyösti Haataja, S. T.J. Komsi 27.2.1951. ja LL 
Paavo Turja.
Metsänhoitaj ain palkkauskomitean mietintö. Hki 1953. ' 40 ; s; -
19.2-1,4.1953. Pj. Hai inton. Olavi Honka, S. Varat. Jalraar 
Hongisto.
Maatalouden koetoiminnan ja siihen liittyvän tutkimus­
toiminnan organisaatiota ja varojen käyttöä suunnittele­
maan asetetun komitean alustava mietintö. Hki 1953. 21 s.
Arvo Silvola, S. Reijo Heinonen.
Sisävesiliikennekomitean miétintö. 45 s. 19.4.1951-12.5.
1953. Pj. K.ed. Valto E. Käkelä, S. FM Eino Puramo ja 
Varat. Martti Uukari.
1953:15 Assi stenttikomitean mietintö. Hki 1953. 27 s. Pj. Olavi
E, m Koskipirtti, S. Veikko Katajainen.
1953:17 Sosi aali vakuut uskomi te an 'mietintö No 4 työttömyysvakuutuk-






1953:22 Puunjalostusteollisuuden kustannustekijöitä tutkivan kosti-
E, m tean lausunto saha- ja seiluloosateol1isuuden kustannusten
P u u n j a l o s t u s t e o l l i s u u d e n  k u s t a n n u s t e k i j ö i t ä  t u t k i v a n  komi­
tean l a u s u n t o  saha- j a  s el  1 uloos a te ol  1 i s uuden h-u:; ItTIti ri il stro« 
n/onsrnrtra—g-eii-ä—s'TTnom a 1 e h t i p a p e r  fnT" c^r}rirvrHL-RKrp^rp^r4-n‘—g-a-
tuptantpkustannuksista. «2_ Ilki 1953. s. i i . OT
1953. Pj. Erik Törnqvist. 2.2., V <• ^  ^ 1*2. •£•}"' V f ^  ?  r ^
U t , Vf
Valtion kauppakorkeakouluille myöntämiä avustuksia ja 
muita taloudellisia etuja tutkimaan asetetun komitean 










1954:9 Transitiokauppakömitean mietintö. Hki 1954. 20-11 s. 




















:14 .Korkeamman puutarhaopetuksen jarjestämiskomitean mie­
tintö. Hki 1954. 27 s. Pj. S.O.-Österberg,.S. Arvo
Haapanen.
: 15 Kotitalousopettajako!»!tean mietintö. Hki 1954. 98 s.
Pj. Aarno Salervo, S. Kalervo Rautanen.
;17 Asutustoiminnan tarkoituksenmukaisuutta selvittelevän
komitean osamietintö No 1. Hakkuukieltoja koskeva tutki­
mus. Ilki 1954. 31-38 s. Pj. Eero Manner, S. Arvi Aaltonen.
19 Komitealta, jonka tehtävänä on tutkia metsätyöntekijöiden
,2 koti asunto-olojen parantamis- ja kehittämismahdollisuuk­
sia ja laatia niistä ehdotus valtioneuvostolle. Hki 1954. 
49 s. 30.8,1951-2.6.1054. Pj. K.ed. Juho Karvonen, S. 
Varat. Erkki Jänne.
;22 Vientiluottokomitean mietintö. Hki 1954. 50 s. Pj. Klaus
Wari s , S . Martti Ne vai ai ne n .
;29 Dosenttien palkkauslcomi te an mietintö. liki 1954. 27 s.
Pj. Heikki Waris, S. Matti Kuusi.
:3 Inarin komitean mietintö. Hki 1955. 38 s. 11.9.1952-
15.111954, Pj. Metsän. Arvo Kivelä, S. UH Pentti Kurki.
:4 Pöhjois-Suomen komitean mietintö 2. Hki 1955. 23 s.
30.4.1953-6.4.1955. Pj. Os. pääll. Raf. Rinne, S.
Apul. toi:;. pääll. Valo Varjola.
:26 Koetoimintakomitean mietintö. Hki 1955. 280 s. Pj. Arvo
Silvola, S. Helvi Marjanen.
:9 Valtakunnansuunnittelukomitean mietintö. Hki 1955. 160 s.
Hgissä 31.12.1955. Pj, Johannes Virolainen, S. Väinö 
Paavilainen.
1955:34 Kertomus Pohjois-Suomen ja itä.isen rajaseudun maatalouskomi
1956:37 K e mi j oe n  k a l a n v i  1 j e ly  skorai tean m i e t i n t ö  <An—SJidotiLa^ -a
—jtr —1. a4-ns HjU^aårno^ciLilp e.ri» sinr-
Maist. ..Tap&ni ..Sormunen •• „ „ ;. . . , , .. . „— 1 * I S G'-1 11—1^io c« ii — -n-ett-tr
1956:39 Porokatokomitean mietintö. Rovaniemi 1956. 8 g . Pj. Antti
m Hiltula, S. Yi*jö Alaruikka.
1957: 1 Maankäyttolainsäädäntökomitean mietintö 4. Ehdotus -maan­
vuokralaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi peruste­
luineen. Hki 1957. 123 s. 20.12.1945-25.11.1949-15.2.10 57. 
•Mv.nouv. Tatu Nissinen, S. LL. Varat. Jorma Punovuori.
1957:6 Asutustoiminnan tarkoxtuksonmukaisuutta selvittelevän
E komitean mietintö. Hki 1957. 158 s. 11.3.1949-1.6.1956, Pj.
Varat. Päiviö Hetemäki, 29.1.1954 LT Eero Johannes Manner, 
8. Ägr. Vilho Havo, Varat. Risto Salkanen, • Varat. Esko 
Alopaeus, MH Arvi Aaltonen, FT Risto Härmä.
1957:4 Saaristokomitean mietintö. Ilki 1957. 106 s. 24,3.1949-
E 30.5.1953. Pj. Pää joht. Ralf Törngren, S . Hall. ,'siht. Klas
Bäckström, Toim. Allan Gustafsson, Hall.siht. Olof Ojala.
1957;10
m
Maataloudellisten oppilaitosten opettajien opetusvelvolli- 
suuskomitoan mietintö. Hki 1957. 3-95-3 s. Pj. Veikko 
Katajainen, S. Leo Vainio.
1957:13 Pohjois-Suomen korkeakoulukoraitean mietintö No 1. Hki 1957.
E, m 4-1.63 s. Pj. Pentti Kai terä, S. P. Jauho, ja Tero Pulkkinen,
1957:15
E , m
Eräiden piJca-pasu tus ti lal listen lisäkorvausta tutkimaan 
asetetun komitean mietintö. Hki 1957. 2-12 s. Pj. Osmo
Palho, S. Pekka Li akka.
1957:18 Pientilatoimikunnan mietintö. TukJvi 1jolijoiden talbudelli-
E, in sesta asemasta ja toimenpiteistä sen parantamiseksi. Hki'
1957. 3-217-1-21 s. Pj. Sampsa Mantere, S. P.J. Salervo.
1957:19 Maanmi ttaushaliintokomitean mietintö. Hki 1957. 130 s.




















Työttömyystöiden tutkimustoimikunnan mietintö ri susavo ttaii- 
töistä. Hki 1957, S s. 17.7.1957-2. 12.1957. Pj. IIall,neuv. 
Reino Kuuskoski, S. Ylitark. M.V. Kalaja, ja Varat. Vilppu 
Peltomäki.
Ajankohtaisia verolakeja valmistelemaan asetetun komi­
tean mietintö No 3. Ehdotus verolaiksi. Hki 1957. 4-44-3- s 
Pj. Tarmo Suontausta, S Erkki Nuorvala.
Vuoden 1953 maatalouskoulukomitean mietintö 4. Alempien 
maanviljelysoppilaitosten opetusohjelmat, maatalousharjbit- 
telun ohjesääntö ja koulutilojen sekä muiden maataloushal- 
lituksen valvonnassa olevien tilojen hoito-ohjesääntö. Hki
1958. 55 s. 11.12.1952-17.2.1958. Pj. Maatal. neuv. V.R.
Lehtonen '*j"24.5.1954, 3.6.1954 FM S.S. Ai ttoniemi, S. 1955 
Maatai. opet. tark. P.E. Veitonmäki.
Yhteisomistuskomitean mietintö. Hki 1958, 14 s.
Marjos Rapola, S. Lassi Kilpi.
Satanakomi te an mietintö. 15.10.1953-27.2.1958. ,0s . pääll. 
Kontra-amir. S. Sundman, Vpj. Varat. Kaarlo Hillilä, S.
FM Tauno Teräs. Hki 1958. 129 s.
11 Järvikalastuskomitean osamietintö.v. 1953. ja sen täydennys­
osa v. 1958. Hki 1958. 72 s. Sis: Muutosehd. kalastuslakiin. 
22.1.-1053-26. 10.1953. Pj. Prof. Erkki Ha3ine, S. Agr. Seppo 
Hurme.
13 Vesistönsuojelukomitean mietintö. Hki 1958. 162 s. 20.5.1954-
30.6.1958. Pj. Lains.neuv. Eero Johannes Manner, Vpj. Yli.ins 
Richard Gylling, Pääsiht. Simo Jaatinen, Spul.siht. LK 
Eero Apajalahti, LK Valo Immonen.
26 Karttakoraitean mietintö. Hki 1958. 20 s. Pj. Pauli Koski,
Olavi Korte.
£7 Kuusaraon koski toimikunnan mietintö. Hki 1958. 12 s. Pj.
Osmo Palho.
28 Taloudellisten yhdistysten komitean mietintö. Hki 1958.




ASO:n organisaatiokomitean mietintö. Hki 1958. 31 s.
Pj. Olavi Koskipirtti, S. Kaarlo
1959:4
ra
Metsästyslakikoraitean mietintö. - Ehdotus hallituksen esi­
tykseksi eduskunnalle metsästyslaiksi, laiksi luonnonsuo­
jelulain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 33 luvun 12 §:n 




Teol1istamisneuvottelukunnan mietintö teollistumisen 
edellytyksistä ja toimenpiteistä sen edistämiseksi. 163 s.
10.11.1955-11,3.1959. Pj. Ylijoht. Erkki Kinnunen, Vpj. 






Poli joi s-Suoiaen uitto-olojen järjestelyköni tean mietintö.
64 s. 27.3.1958-28.2.1959. Pj, Apul. oik. kansi. Eero joh. 
LIanner, S MH Tero Toivonen, ja Dipl. ins. Eino Sirkeinen.
laets-ä*0'aikkak<mitean mietintö. 5. 10.1959. 33 s. 19.3.1959-
5. 10. lOg^ ST; pj. Pro f. Eino Sa ri. S. Li s. Päiviö Riihinen.
M e-t s a h a 11 i n t o k o m i t e a n mietintö. 71 s. 1G . 10. 195 2-10. 6 . 19 59 
Pj. Pääjoht. N.A, Osara, S. Kans. Ed. Hovioik.neuv. Harras 
Kyttä, 1.5.1953 saakka, josta läht. Metsän. Arvi Aaltonen, 
II siht. 1.2.1959 läht. LK Mh P.V. Jokinen.
1959:24 Kuivatuskustannuskomitean osamietintö Ho 1. Hki 1959.
ii, m
o — v5 h
Pj. Jorma Punovuori, S. V-M Metsälampi.
1959:27 Kalastuslakikomitean osamietintö No 1. Piikkikalaatus.
m Hki 19 59, 26 s. Pj. Ensio Kytömaa, S. Veikko Pihko.
1959:28 Eräpo1iisikomi tean mietintö. Hki 1959. 3 s. Pj. Erkki
E . m Laaksovirta, S. Heimo Taponen.
1959:29 Metsäpalkkaomitean mietintö. Hki 1959. 33 s. Pj. Eino
E, m Saari, S. Päiviö Riihinen.
1959:30 Rajakuntien tilusjärjostelylakiehdotusta laatimaan asete-
E, m tun toimikunnan mietintö. Hki 1959. 18 s. Pj. Pauli Lehto-
salo, S. Pauli Heinilä.
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1958:83 ASOrn organisaatiokomitean mietintö. Hki 1958. 31 s.
E, in. Pj. Olavi Koskipirtti, 8. Kaarlo
1959:4 Metsätyslakikomitean mietintö. Ehdotus hallituksen esi-
E, m tykseksi eduskunnalle metsästyslaiksi, laiksi luonnonsuo­
jelulain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 33 luvun 12 §:n 
muuttamisesta.. Hki 1959, 56 s. Pj. Ensio Kytömaa, S.
Veikko Pihko.
1959:4 Teolii stamisneuvottelukunnan mietintö teollistumisen
23.2 edellytyksistä ja toimenpiteistä sen edistämiseksi. 163 s.
10.11.1955-11.3.1959, Pj. Ylijoht. Erkki Kinnunen, Vpj. 
Pääjoht. Klaus Y/aris, Yleissiht. Varat. Pentti I. Saarikko
1959/10 Pöhjois-Suomen ui tto-olojen järje s te 1ykornitean mietintö, 
m 1/5. 2 64 s. 27.3. 1958-28.2.1959. Pj. Apul. oik. kansi. Eero Joh.
. Manner, S. MH Tero Toivonen ja Dipl.ins. Eino Sirkoinen.
